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فاعلية استراتيجية التخيل الموجه في تنمية مهارات التفكير البصري في 
العلوم لدى طلبة الصف الثامن الأساسي في المدارس اليمنية
الملخص: 
هدف��ت �لدر��ص��ة �إلى معرف��ة فاعلي��ة ��ص��ر�تيجية �لتخيل �لموج��ه في تنمية مه��ار�ت �لتفكير �لب�ص��ري لدى 
تلميذ�ت �ل�صف �لثامن �لأ�صا�صي في �لعلوم في �لمد�ر�س �ليمنية، وقد َتَكوَّ نت عينة �لدر��صة من (26) تلميذة من 
تلميذ�ت �ل�صف �لثامن �لأ�صا�صي من مدر�صة مجمع بلقي�س �لربوي بمحافظة �إب خلال �لعام �لدر��صي -6102
5102م. ق�ص��مت �لعينة ع�ص��و�ئيًا �إلى مجموعتين: تجريبية تكونت من (23) تلميذة در�ص��ت با�ص��ر�تيجية 
�لتخي��ل �لموج��ه، ومجموعة �صابطة تكونت م��ن (03) تلميذة در�ص��ت بالطريقة �لتقليدي��ة. ولتحقيق هدف 
�لدر��ص��ة �أعدت �لباحثة م��ادة تعليمية وفق ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه، و�ختب��ار�ً لقيا�س �لتفكير �لب�صري 
�ل��ذي تك��ون م��ن (83) فق��رة موزعة عل��ى خم�س مهار�ت ه��ي: �لتميي��ز �لب�ص��ري، �إدر�ك �لعلاق��ات، وتف�صير 
�لمعلوم��ات، وتحلي��ل �لمعلوم��ات، و��صتنت��اج �لمعن��ى، وبعد �لتطبي��ق تم معالج��ة �لبيان��ات �إح�صائي��ًا با�صتخد�م 
 �لبرنام��ج �لإح�صائ��ي (SSPS)، و�أظه��رت نتائ��ج �لدر��ص��ة: وجود فروق د�ل��ة �إح�صائيا عن��د م�صتوى دللة 
(50.0 ≥ a) بين متو�صطي درجات مجموعتي �لدر��صة: �لتجريبية و �ل�صابطة في �لتطبيق �لبعدي لختبار 
مهار�ت �لتفكير �لب�صري بمجالته �لفرعية، وخرجت �لدر��صة بمجموعة من �لتو�صيات و�لمقرحات �لتي قد 
تفيد �لمعنيين بالمناهج وطر�ئق �لتدري�س ل�صيما في مجال �لعلوم.
�لكلمات �لمفتاحية: ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه، مهار�ت �لتفكير �لب�صري، طلبة �ل�صف �لثامن.
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Effectiveness of the Strategy of Guided Imagination on 
the Development of Visual Thinking Skills among the Eighth 
Grade Students in Yemeni Schools 
Abstract:
The study aimed to identify the effectiveness of the strategy of guided imagination 
on the development of visual thinking skills among the eighth grade students in 
the subject of science in Yemeni schools. The study sample consisted of 62 female 
students in the eighth grade at Balqis Educational Complex in Ibb governorate 
during the academic year 2015 - 2016. The sample was randomly divided into 
two groups: the experimental group consisted of (n=32) students taught using 
the strategy of guided imagination and the control group consisted of (n=30) 
students taught by the traditional method. To achieve the objective of the study, 
the researcher designed a teaching material, in accordance with the strategy of 
guided imagination, and a test, for measuring the visual thinking skills, which 
consisted of 38 items associated to five skills: visual discrimination, relationship 
perception, information interpretation, information analysis and meaning 
deduction. The collected data were analyzed using the statistical program (SPSS). 
Results of the study showed that there was a statistically significant difference, at 
a mean level (a ≥ 0.05), between the intermediate scores of the experimental 
and control groups in the post- application of the visual thinking skills and its 
sub-fields. The study comes out with a set of recommendations and suggestions 
that may be beneficial to those concerned with curricula and teaching methods.
Keywords: Strategy of guided imagination, Visual thinking skills, Eighth 
grade students.
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المقدمة:
ي�صهد تدري�س �لعلوم في �لع�صر �لحالي، وعلى �لم�صتوى �لعالمي تطور�ً ونه�صة علمية وتكنولوجية غير م�صبوقة 
في جميع �لمجالت، لذ� ت�صعى �لربية في توجيهاتها �لحديثة �إلى توفير �لظروف �لملائمة و�لإمكانات �لمختلفة 
لإحد�ث تغير�ت مرغوبة في �صلوك �لمتعلمين ب�صكل �صامل ومتو�زن، و��صتخد�م طرق و�أ�صاليب تدري�صية حديثة 
تنمي مهار�ت �لتفكير �لمختلفة لديهم.
ويع��د �لهتم��ام بتنمية �لجانب �لعقلي و�لمهاري مفتاح �لتعامل مع �لحي��اة حا�صر�ً وم�صتقبًلا، ويتوقف �لتعليم 
�لجي��د عل��ى تاأ�صي���س هذه �لعقلية �لعلمي��ة في �لتفكير �لقائمة عل��ى �حر�م ذهن �لمتعلم، وع��دم �لركيز على 
كمي��ة �لمعلوم��ات عل��ى ح�صاب نوعيته��ا، وتنوع م�صادر �لمعرف��ة، في محي��ط �لموؤ�ص�صات �لتعليمي��ة، وبذلك يت�صع 
�لمجال للتميز و�لإتقان، بما يتطلبه �لتناف�س في هذ� �لعالم �لمفتوح (عمار، 5002، 45).
وباعتب��ار �لمناه��ج �لدر��صية بمختل��ف تخ�ص�صاتها هي �لأد�ة �لقادرة على �إعد�د �لأف��ر�د وتطوير �إمكانياتهم 
لم�صاي��رة متطلب��ات هذ� �لع�صر، لذ� فمناهج �لعلوم �ليوم – وبما تتمتع به من خ�صائ�س – تتفق مع طبيعة هذ� 
�لع�صر، ويقع عليها �لعبء �لأكبر في �إعد�د هوؤلء �لأفر�د.
وم��ن هذ� �لمنطل��ق وجه �لتحاد �لأمريكي لتقدم �لعل��وم (S.A.A.A)() �أثن��اء �لتخطيط لم�صروع (1602) 
�هتمامه باإعادة �صياغة �أهد�ف تدري�س �لعلوم لتلائم متطلبات �لع�صر �لجديد، وم�صاعدة �لمتعلمين وتعويدهم 
عل��ى ممار�ص��ة مه��ار�ت �لتفكير �لمختلفة من خلال ربط ق�صاي��ا �لعلم بالمجتمع، و �لفه��م �لو��صح لأهد�ف �لعلم 
وطر�ئقه (0002 ,S.A.A.A).
وله��ذ� ظهر �صع��ار �لعلوم للجمي��ع (llA rof ecneicS)، حيث �أكد على �أن تدري�س �لعل��وم �ليوم لي�س مجرد 
نقل للمعلومات وحفظها عن ظهر قلب من قبل �لمتعلم، بل هو عملية ُتعنى بتعليم �لطلبة كيف يفكرون، وكيف 
يوظفون كل ما تعلموه في مو�قف �لحياة �لمختلفة (زيتون، 8002، 321).
وبما �أن �لبيئة في �لوقت �لحا�صر هي مرئية بدرجة عالية، كال�صور و�لفيديوهات ومو�قع �لويب و�لب�صريات 
�لت��ي �صنع��ت من �لتكنولوجيا، فق��د تغير معنى �لتعلي��م، �إذ �أ�صبح ل يعتمد فقط على �لكلم��ات و�لن�صو�س، بل 
يعتمد �أي�صًا، وب�صكل كبير، على �ل�صور و�لفيديوهات و�لأ�صو�ت (�ل�صود�ني و�لخز�عي، 2102، 184).
لذ� �تجهت �لدر��صة �لحالية �إلى در��صة �أحد �أنماط �لتفكير وهو �لتفكير �لب�صري، �لذي يعتمد على �لأ�صكال 
و�لر�ص��وم و�لرم��وز و�ل�صور في �لموقف �لتعليمي، من خلال �إيجاد �لمتعلم للمعنى و�لعلاقات �لحقيقية للم�صامين 
�لتي تحتويها (5991,nostaW & silloC ,llebpmaC).
وُيع��َرف �لتفك��ير �لب�ص��ري باأن��ه "منظومة م��ن �لعملي��ات، ترجم ق��درة �لفرد على ق��ر�ءة �ل�ص��كل �لب�صري، 
وتحوي��ل �للغة �لب�صرية �لتي يحملها ذلك �ل�ص��كل �إلى لغة لفظية مكتوبة �أو منطوقة، و��صتخلا�س �لمعلومات 
منه" (مهدي، 6002، 43).
كم��ا ُيعَرف باأنه" قدرة عقلي��ة مرتبطة بالجانب �لح�صي- �لب�صري، تحدث نتيج��ة �لتن�صيق �لمتبادل للاأ�صكال 
و�لر�صوم��ات �لت��ي ير�ه��ا �لمتعل��م، وما يح��دث من ربط للمعلوم��ات �لقديم��ة و�لحديثة نتيجة عملي��ات عقلية 
معتمدة على �لروؤية و�لر�صم �لمعرو�س" (عفانة، 1002، 42).
ولق��د ز�د �لهتم��ام بتنمية مهار�ت �لتفكير ل��دى �لمتعلمين ل�صيما بعد ظهور نظري��ة �لدماغ ذي �لجانبين �لتي 
�أجري��ت على ن�صف��ي �لدماغ و�لتي �أك��دت على �أن معالجة �لمعلوم��ات تتم بطريقتين متكاملت��ين: �لخطية �لتي 
ت�ص��ير خط��وة خط��وة و�لخا�ص��ة بالن�صف �لأي�ص��ر للدماغ �لذي يق��وم بتحديد �لمعن��ى للم�صامين �لت��ي ي�صكلها 
�لنم��وذج، م��ن خلال تحليل �أج��ز�ءه �لمختلفة، و�لطريقة �لثاني��ة �لخا�صة بالن�صف �لأيم��ن تعمل على �إيجاد 
�لعلاقات �لمكانية �لب�صرية �لحقيقية �لتي ت�صكل هذ� �لنموذج، وتزد�د �لن�صاطات لهذ� �لن�صف عندما يمار�س 
�لفرد �لمهار�ت �لمختلفة للتفكير �لب�صري. 
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ومع ذلك �أ�صارت نتائج �لعديد من �لأبحاث و�لتقارير �لدولية �لتي �أجريت في هذ� �لمجال، مثل تقرير nnelG
�(0002) �ل��ذي ع��رف با�ص��م "قبل ف��و�ت �لأو�ن (erofeB etaL ooT s’tI) و�لذي �أكد تدني درجة �متلاك 
�لمتعلم��ين له��ذه �لمهار�ت، و�أن كل ما ُيق��ٌدم للمتعلمين في �لوليات �لمتحدة �لأمريكية م��ن تعليم في مجال �لعلوم 
غ��ير مقب��ول، ب�صبب ع��دم قدرتهم على تحقي��ق �لتميز و�لإنج��از في �لعلوم، كم��ا �أ�صار دليل ��صتخ��د�م �لمعايير 
�لقومي��ة لتدري���س �لعل��وم �إلى �أن �لعديد م��ن �لمعلمين يمار�ص��ون تدري�س �لعلوم معتمدين عل��ى حفظ �لمتعلمين 
للمعلوم��ات و�لمع��ارف ب�صكل �أ�صم دون محاولة منهم ل�صتخد�م ��صر�تيجي��ات حديثة في �لتدري�س �أو �لطلاع 
عل��ى خ��بر�ت جديدة تمكنهم من �لتحول عن هذ� �لنهج �لتقليدي" (0002 ,sserP ymedacA lanoitaN)، 
(�لطر�ونة، 4102، 892). 
لك��ن �لمتاأم��ل لو�قع تدري���س �لعلوم �ليوم يلاحظ �أن �لأ�صالي��ب �لتدري�صية �لتي يمار�صه��ا �لمعلمون، ت�صجع على 
حف��ظ �لحقائق و�لمفاهيم �لعام��ة، وعدم ت�صمين �لموقف �لتعليمي �أي ممار�صة لمه��ار�ت �لتفكير �لمختلفة، وهذ� 
م��ن �صاأن��ه �أن يوؤدي �إلى م��ردود �صلبي يتمثل في �لأثر �لذي يمكن �أن تركه عملي��ة �لحفظ �ل�صم للمعلومات في 
�صخ�صية �لمتعلم، مما قد يوؤدي �إلى تدني قدرته على �لفهم ذي �لمعنى، و�لتفكير �لعلمي �ل�صليم (حيدر، 8991، 
51).
�إلى جان��ب ذلك تغيرت في �ل�صن��و�ت �لما�صية مناهج �لعلوم في �ليمن، ومما تت�صمنها من مهار�ت مختلفة �أظهرت 
�لكث��ير م��ن �ل�صعوبات في تدري�صها لمتعلمي �لمرحلة �لأ�صا�صية، حيث ركزت �لمناهج �لجديدة على مهار�ت �لبحث 
و�لتق�صي، و�لدور �لفعال للمتعلم في �لمو�قف �ل�صفية، وهذ� ل يتلاءم مع �لأ�صاليب �لتي يتبعها بع�س �لمعلمين، 
مما �أدى �إلى تدني �لم�صتوى �لعلمي لديهم، و�ل�صعور ب�صعوبة مادة �لعلوم من قبلهم و�أولياء �أمورهم، لذ� �أ�صبحت 
مادة �لعلوم غير مف�صلة لدى �لكثير منهم.
وبن��اًء عل��ى ذلك ن��ادى �لخبر�ء �لربوي��ون ب�صرورة �إع��ادة تاأهيل �لمعل��م وتدريبه؛ ليكون ق��ادر�ً على تقديم 
وتو�صي��ل محت��وى �لم��ادة بطريقة تنم��ي مه��ار�ت �لتفكير �لمختلف��ة، ومنها �لتفك��ير �لب�صري، وذل��ك من خلال 
��صتخد�مه ��صر�تيجيات تدري�س حديثة ت�صتند �إلى نظريات تعلم تهتم بالمتعلم وبكيفية بناء �لمعرفة لديه.
و�ن�صجام��ًا م��ع ذلك توجه �لربويون �إلى ��صتخد�م �لتخيل �لموجه في �لعملية �لتعليمية بو�صفه مدخًلا �صاعد 
في �إ�صلاح �لتعليم وتح�صين نوعيته ل�صيما فيما يتعلق باإنتاج �لمعاني �لمجردة و�لأفكار وربطها بالأقدم من �أجل 
�لتو�صل �إلى �لمعرفة �لجديدة.
فالتخيل يعد عملية عقلية عليا ون�صاطًا فكريًا مهمًا جذب �نتباه �لعديد من علماء �لنف�س خ�صو�صًا �لمعرفيون، 
مث��ل: "بياجي��ه"، و�أوزوبل وغيرهم �لذين �أبدو �هتماما كبير�ً في در��صة مكوناته و�إجر�ء�ت تطبيقه، وو�صائل 
تنميته و قيا�صه؛ كونه ٌيعد عملية عقلية ذ�ت علاقة بالأن�صطة �لعقلية �لأخرى كالنتباه، و�لإدر�ك �لح�صي، 
و�لركي��ز، و�لتذكر و�لفهم، و�لتفكير، وفهم �للغة وتكوي��ن �لمفاهيم....�إلخ، فهو و�صيلة و�أد�ة فاعلة في تنمية 
�لتفكير لدى �لمتعلمين، من حيث ربط �لمعلومات �ل�صابقة بالمعلومات �لجديدة �لتي تت�صابه مع تلك �لتي نح�صل 
عليها من �لخبرة �لح�صية �لمبا�صرة (57,7991,samohT).
كما يعتبر �لتخيل من �أهم �لأن�صطة �لعقلية �لتي وهبها �لله تعالى للاإن�صان، فمن خلاله يت�صور �أ�صياء ل وجود 
له��ا ترتب��ط بالو�قع �لذي يعي�س فيه، ف��ر�ه يوظف بخياله خبر�ته �لمبا�صرة وتجارب��ه �لتي يكت�صبها نتيجة 
تفاعله مع �لمحيط �لذي يعي�س فيه؛ لينتقل مما هو ماألوف �إلى ما هو غير ماألوف، ويبني مع ما هو موجود لديه 
في �إطار منطقي وعلمي؛ لينمو معه هذ� �لخيال منذ �لطفولة �لمبكرة (عودة، 4102، 32).
كم��ا يمك��ن �أن يكون �أد�ة ثمينة لبناء مخطط عقلي مرتفع للاأطفال، عند بناء معارفهم وخبر�تهم في �لمو�قف 
�لتعليمي��ة �لتعلمي��ة �لجدي��دة (محم��ود، 3002، 43)، وتحفيز حل �لم�ص��كلات �لإبد�عية، وتنمي��ة �لعمليات 
�لكت�صافية للمتعلمين (0991,eirelaV & htimS).
وم��ن �ل�صعوب��ة تحدي��د مفه��وم جام��ع للتخي��ل؛ لأن��ه  عملي��ة �أد�ئي��ة ذهني��ة تعم��ل عل��ى تثبي��ت �لبيانات، 
 و�إع��ادة �إنتاجه��ا باأ�ص��كال مختلف��ة، وبالتالي فق��د ظهرت تعريف��ات متع��ددة للتخيل، منه��ا: تعريف erteP 
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وllewkcalB�(9991) �ل��ذي �أ�ص��ار �إلى �أن �لتخي��ل: عملي��ة عقلية هادفة تعمل على رب��ط �لخبر�ت �ل�صابقة 
بالخ��بر�ت �لجديدة من خلال تكوين علاق��ات جديدة بين تلك �لخبر�ت، وتعريف samohT�(7991) �لذي 
عرفه باأنه عملية ذهنية يتم من خلالها �لركيب و�لتفاعل بين �ل�صور �لعقلية �لمختلفة �لمتكونة من �لخبر�ت 
�لجديدة �لتي يتعر�س لها �لمعلم في �لموقف �لتعليمي وبين خبر�ته �ل�صابقة �لمتكونة في �لذ�كرة و�لإدر�ك، مما 
يوؤدي �إلى تكون معرفة جديدة لديه، يتم �لتعبير عنها بال�صور و�لر�صوم و�لأ�صكال �أو �لمناق�صات �ل�صفوية.
كم��ا عرف��ه �لقط��اوي (7002) باأنه" ترجم��ة لمادة �لكت��اب �إلى �صورة ذهنية عن��د �لمتعلمين باإغ��لاق �أعينهم 
وت�ص��ور م��ا تم در��صت��ه في �لف�ص��ل، فيبتك��رون لوحات عقلي��ة د�خلي��ة خا�صة به��م �أو �صا�ص��ات تلفزيونية في 
�أذهانهم، ي�صتطيعون �إعادة عر�س ما هو مدون فيها لأي مادة يريدون تذكرها" (قطاوي، 7002، 412 - 512)
وتكم��ن �لأهمي��ة �لربوي��ة للخي��ال �لعلم��ي م��ن �أن ممار�صته تحقق فو�ئ��د متع��ددة، فنجد مث��ًلا: �أن �ل�صورة 
�لمتخيل��ة ت�ص��كل قاع��دة بيانات مهم��ة لتمثيل �لمعلوم��ات في �لذهن بطريق��ة فعالة، و�إعطاء �لمع��اني للاألفاظ 
و�لمفاهي��م و�لرم��وز �لمجردة، وتحويل �لأفكار و�لمعلومات �لمجردة �إلى �ص��ور ح�صية ي�صهل ��صرجاعها و�لتعامل 
معه��ا، فيجع��ل من �لمادة �ل�صعب��ة غير �لماألوفة مادة �صهل��ة ي�صهل �لتعامل معها. كما يع��د و�صيلة لتح�صين ذ�كرة 
�لمتعلم، و��صرجاع �لمعلومات �لمتعلمة ب�صكل �صريع وكلي، حيث ي�صاعد �لخيال على �بتكار معان جديدة للاأفكار 
�لمتعلم��ة، كم��ا ي�صاعد على �لربط بين �لمعرف��ة �ل�صابقة و�لمعرفة �لجديدة، وبالت��الي توليد نتاجات �إبد�عية 
جدي��دة. وه��ذ� ما �أ�صارت �إليه و�أكدته نتائ��ج معظم �لدر��صات، منها: در��صة ربي��ع (7991)، ودر��صة �لجدبة 
(2102)، ودر��صة عودة (4102)، ودر��صة yhaeL وrellewS�(4002)، ودر��صة �لحر�ح�صة (4102). 
وفي �صوء هذه �لمميز�ت للتخيل �لموجه في �لعملية �لتعليمية نجد �أنه ي�صكل حافز�ً لتطبيقه في �لبيئة �لربوية 
�ليمنية من خلال �لدور �لذي يمكن �أن يوؤديه في تنمية �لمهار�ت �لمختلفة للتفكير �لب�صري لدى تلميذ�ت �ل�صف 
�لثامن �لأ�صا�صي في �ليمن.
مشكلة الدراسة:
توؤك��د �لكث��ير م��ن �لدر��ص��ات �لربوية، مث��ل: در��ص��ة كوي��ر�ن (0002)، ودر��ص��ة غلي��ون (2002)، ودر��صة 
�لحم��ادي (0102)، �أن م��ادة �لعلوم ل�صيما في �لمد�ر�س �ليمني��ة ماز�لت ُتدر�س بطر�ئق ل تتفق مع �أهد�فها في 
�صكله��ا �لحدي��ث في ع�صر �لمعلومات، ومجتمع �لمعرفة، كما �أفرزت هذه �لدر��صات تو�صيات يمكن �أن ي�صتفيد منها 
�لمعل��م د�خ��ل �لغرفة �ل�صفية، ولكن م��از�ل �لمر�قب لطر�ئ��ق �لتدري�س �لم�صتخدمة من معلم��ي �لعلوم يجد �أنها 
ترتك��ز عل��ى �أ�صاليب �لتلق��ين و�لتحفيظ، وتتمحور حول �لمعل��م و�لمحتوى، بو�صفها �لم�ص��در �لأ�صا�صي للح�صول 
على �لمعرفة، وبالطبع ل يمكن �لجزم باأن هناك طريقة مثالية، يمكن ��صتخد�مها في جميع �لمو�قف �لتعليمية، 
و�إنما قد توجد هناك طريقة منا�صبة تحقق �لنتائج �لمرغوبة في نهاية �لمطاف، وفي �لعلوم ينظر �إلى ��صتخد�م 
�لخي��ال �لعلم��ي باأنه طريقة منا�صبة وقادرة على تحقيق ذلك، ومع هذ� لم يلق �لخيال �لعلمي �لهتمام �لكافي 
من معلمي �لعلوم، ومن هنا جاءت فكرة هذه �لدر��صة �لتي تبلورت م�صكلتها في �ل�صوؤ�ل �لرئي�س �لآتي:
م��ا فاعلي��ة ��صتخد�م ��صر�تيجي��ة �لتخيل �لموج��ة في تنمية مهار�ت �لتفك��ير �لب�صري ل��دى تلميذ�ت �ل�صف 
�لثام��ن �لأ�صا�ص��ي بمد�ر�س محافظ��ة �إب في �ليمن؟ و�صيتم �لتو�صل �إلى �لإجابة له��ذ� �ل�صوؤ�ل من خلال �لتاأكد 
من مدى �صحة فر�صيات �لدر��صة.
فرضيات الدراسة:
-  ل توج��د فروق د�لة �إح�صائيًا عند م�صتوى �لدللة (50.0 ≥ a) بين متو�صطي �لمجموعة �لتجريبية في 
�ختبار مهار�ت �لتفكير �لب�صري �لقبلي و�لبعدي.
-  ل توجد فروق د�لة �إح�صائيًا عند م�صتوى �لدللة (50.0 ≥ a) بين متو�صطي �لمجموعتين (�لتجريبية 
– �ل�صابطة)  في  مهار�ت  �لتفكير  �لب�صري  في  (�لتطبيق  �لبعدي).
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أهمية الدراسة:
نظ��ر�ً لأهمي��ة ممار�صة �لتفكير في �لعل��وم فقد تناولت �لعديد م��ن �لدر��صات �أثر طر�ئ��ق مختلفة في ممار�صة 
�لتفك��ير �لب�ص��ري ومنها: �صكل �لبيت �لد�ئ��ري، ودورة �لتعلم فوق �لمعرفية، و�لنم��اذج �لبنائية.....، وب�صبب 
ندرة �لدر��صات �لعربية �لتي تناولت فاعلية ��صتخد�م �لتخيل في تنمية مهار�ت �لتفكير �لب�صري، جاءت هذه 
�لدر��صة ل�صد هذ� �لنق�س.
كم��ا �أن ه��ذه �لدر��ص��ة �أت��ت ��صتجابة للتط��ور �لعلمي و�لتقن��ي في مجال �لمعرف��ة �لعلمية ب�ص��كل عام، ومجال 
تدري���س �لعل��وم ب�صكل خا�س، �إلى جانب تفعيل دور �لمتعلم في �لعملية �لتعليمية، من خلال م�صاركته في تقديم 
�لأفكار وتاأملها و�إدر�ك �لعلاقات �لمختلفة بينها.
كما يتوقع �أن تكون نتائج هذه �لدر��صة ذ�ت �أهمية لكل من: 
-  معلمي �لعلوم و�لباحثين �لربويين، وذلك من خلال �إلقاء �ل�صوء على �أهمية هذه �ل�صر�تيجية ودورها 
في �إ�صر�ك �لمتعلم �إلى �أق�صى حد في عملية �لتعلم، وبالتالي تطوير �لأ�صاليب �لمتبعة في تدري�س �لعلوم.
-  بالن�صب��ة للمتعلم��ين، فاإنه��ا ت�ص��كل �أ�صلوبًا ي�صه��م في تعلمهم بفاعلي��ة في عملية �لتعل��م، وتنمي �تجاهات 
�إيجابية نحو �أهمية �لتعاون و�صرورته مع �لزملاء.
-  وعل��ى نطاق �أو�ص��ع يمكن لم�صممي �لمناهج �ل�صتفادة من نتائج هذه �لدر��ص��ة و�ل�صر�صاد بها عند ت�صميم 
�لمناه��ج من خ��لال ت�صمينها �لعديد م��ن �ل�صيناريوهات �لخيالي��ة (�لتخيلية) ح��ول مو��صيع مختلفة في 
�لعلوم. 
-  توجيه �لقائمين على �لعملية �لتعليمية �إلى �أهمية �لتدري�س �لقائم على �لخيال �لعلمي في تنمية مهار�ت 
�لتفكير �لب�صري.
-  �إع��د�د �ختب��ار �لتفك��ير �لب�صري ُيمِك��ن �أن ي�صتفيد من��ه معلمو �لعل��وم في بناء �ختب��ار�ت مماثلة لقيا�س 
�لتفكير �لب�صري في بقية وحد�ت مادة �لعلوم لل�صف �لثامن �لأ�صا�صي.
أهداف الدراسة:
ت�صعى �لدر��صة �إلى �لتعُرف على مفهوم �لتخيل �لموجه، و�إعد�د �صيناريوهات تخيلية، كما تهدف ب�صكل رئي�س 
�إلى �لتع��رف على فاعلية ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه في تنمية مهار�ت �لتفكير �لب�صري لدى تلميذ�ت �ل�صف 
�لثامن �لأ�صا�صي، وذلك بمقارنتها بالطريقة �لتقليدية.
حدود الدراسة:
حددت �لباحثة حدود �لدر��صة في �لمجالت �لآتية:
1.  م��ن حيث �لمحت��وى: �قت�صرت �لدر��صة عل��ى وحدتي "(�لغ��ذ�ء في �لكائنات �لحية، و�لغ��ذ�ء �لمتو�زن)"، 
�لمقررة على تلميذ�ت �ل�صف �لثامن �لأ�صا�صي للعام 5102 - 6102م؛ وذلك نظر�ً لتلاوؤم محتوى �لوحدتين 
مع خطو�ت �أو مر�حل ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه.
2.  من حيث �لعينة: �قت�صر تطبيق �لدر��صة على تلميذ�ت �ل�صف �لثامن �لأ�صا�صي في مدر�صة مجمع بلقي�س 
�لربوي.
3.  من حيث �لمجال �لزمني: طبقت �لدر��صة في �لف�صل �لدر��صي �لأول من �لعام �لدر��صي 5102 - 6102م.
4.  من حيث �لمتغير�ت �لتابعة: �قت�صرت �لدر��صة على �ختبار م�صتوى مهار�ت �لتفكير �لب�صري �لذي ت�صمن 
مهار�ت: �لتمييز �لب�صري، �إدر�ك �لعلاقات في �ل�صكل، تف�صير �لمعلومات، تحليل �لمعلومات، و��صتنتاج �لمعنى 
لدى �لتلميذ�ت.
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5.  من حيث �لمتغير�ت �لم�صتقلة: �قت�صرت �لدر��صة على ��صتخد�م ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه في �لتدري�س. 
6.  من حيث �لمجال �لجغر�في: طبقت �لدر��صة في مدر�صة "مجمع بلقي�س �لربوي للبنات بمحافظة �إب.
التعريفات الإجرائية:
�لفاعلية: تعرف في هذه �لدر��صة �إجر�ئيًا باأنها"م�صتوى �لأثر �لذي ُيحِدُثه �لتدري�س با�صتخد�م ��صر�تيجية 
�لتخي��ل �لموج��ه في تنمية مه��ار�ت �لتفكير �لب�صري ل��دى تلميذ�ت �ل�ص��ف �لثامن �لأ�صا�صي، و�ل��ذي ُيقا�س من 
خلال تطبيق معادلة بليك- وقيا�س حجم �لأثر لإجاباتهن". 
��صر�تيجي��ة �لتخي��ل �لموج��ه: ه��ي ��صر�تيجي��ة في �لتدري�س يت��م فيها �صياغ��ة �صيناريو تخيل��ي ي�صطحب 
�لتلمي��ذ�ت في رحل��ة تخيلية، ويحثهن على بناء عدد من �ل�صور �لذهني��ة للحقائق و�لمعلومات �لتي در�صنها، �أو 
�لتاأم��ل في �صل�صل��ة م��ن �لأحد�ث �لتي تقر�أ عليهن من قبل �لمعلم، حيث يح��دث �لتكامل فيها بين �لب�صر و�ل�صمع 
و�لعو�طف و�لأحا�صي�س.
�لتخي��ل �لموج��ة: يق�صد ب��ه �لجل�صة �لتي تت�صمن تح��ركات و�إجر�ء�ت يوجه بها �لمدر���س تلميذ�ته بخطو�ت 
مرتبة ب�صكل تدريجي ليحفز بها �لتلميذ�ت باأن يفكرن في بناء �صور ذهنية للحقائق و�لمعلومات �لتي در�صنها.
�لتفكير �لب�صري: هو مجموعة من �لعمليات �لعقلية تعتمد على �لجانب �لح�صي- �لب�صري، وهي ُتمكن �لتلميذة 
من �لتمييز �لب�صري، و�إدر�ك �لعلاقات �لمكانية، وتف�صير �لمعلومات وتحليلها، و��صتنتاج �لمعنى، ويقا�س �إجر�ئيًا 
بالعلامة �لتي تح�صل عليها �لتلميذة على �ختبار �لتفكير �لب�صري �لمعد من قبل �لباحثة لهذ� �لغر�س. 
الخلفية النظرية والدراسات السابقة:
�أول: �لتخيل �لموجة (noitanigamI):
�لتخي��ل يمث��ل ج��ل �هتم��ام �لباحث��ين و�لمنظري��ن في �لمدر�ص��ة �لمعرفي��ة (�لبنائي��ة) �لت��ي ترج��ع جذوره��ا 
 �إلى �أعم��ال كل م��ن "بياجي��ه" �لخا�ص��ة بنم��و �لمعرف��ة" وتطوره��ا، و �أوزوب��ل "�لخا�ص��ة بالتعل��م ذو �لمعن��ى 
(7991 ,ellehciM & egroeG).
فالبنائي��ة �صجع��ت �لربويين للتع��رف على �أهمية �لُق��درة، و�ُلجه��د، و�لأد�ء �لم�صبق، فهي ت�صتن��د �إلى فل�صفة 
تهدف �إلى تحقيق �لتعلم ذي �لمعنى �لقائم على �لفهم ؛ نتيجة لتغير�ت في �لبنية �لمعرفية للمتعلم، �لذي يقوم 
بتكوي��ن �لمعنى من �لمعلوم��ات �لجديدة؛ نتيجة �لتفاعل بين معرفته �ل�صابق��ة وملاحظته �لم�صتمرة (�لنجدي، 
عب��د �له��ادي، ور��صد، 5002، 373)، وبذلك ُت�صبح عملية �كت�ص��اب �لمعرفة عملية �إبد�عية م�صتمرة، يعيد من 
خلالها �لمتعلم تنظيم �لخبر�ت �لتي يمر بها، فهي ُتمثل تحول كامل من �لتعليم �لقائم على �لنظريات �ل�صلوكية 
�إلى �لتعلم �لقائم على �لنظريات �لمعرفية.
وتق��وم �لنظري��ة �لبنائي��ة كنظري��ة في �لتعلم �لمعرفي عل��ى مجموعة م��ن �لفر��صات من �أبرزه��ا: �أن �لتعلم 
عملي��ة بنائي��ة تفاعلية ن�صط��ة ي�صعى �لفرد من خلاله��ا �إلى تحقيق �أغر��س معينة ت�صه��م في حل ما يو�جهه 
من م�صكلات في حياته �ليومية، كما �أن �لفرد ل يبني معرفته عن �لعالم من حوله من خلال �أن�صطته �لذ�تية، 
�لتي يكَون من خلالها معاني خا�صة بها في عقله فقط، بل من خلال مناق�صة هذه �لمعاني مع �لآخرين عن طريق 
�لتفاعل و�لتفاو�س �لجتماعي معهم nessanoJ�(6002)، (�لنجدي، عبد �لهادي، ور��صد، 3002، 403).
كم��ا تفر ��س �لبنائي��ة �أن �لمعرفة �لقبلية للمتعل��م �صرطًا �أ�صا�صيًا لبن��اء �لتعلم ذي �لمعنى؛ فه��ذه �لمعرفة تعد 
�لأ�صا�س �ل�صليم لبناء �لمعنى ولإعادة ت�صكيل �لمعاني �ل�صابقة بما يتفق مع �لمعاني �لعلمية �ل�صليمة، �إ�صافة �إلى 
ذل��ك فهي توؤك��د �أن �لتعلم ذ� �لمعنى يتحقق لدى �لمتعلم عندما يو�جه م�ص��كلات �أو مهمات حقيقية ذ�ت علاقة 
بو�ق��ع حيات��ه، وتمثل معنى بالن�صب��ة له، و�أن �أف�صل �أنو�ع �لتعلم هو �لذي ي�صتخ��دم فيه �لمتعلم حو��صه بعيد�ً 
عن �ل�صتماع للمعلم �أو قر�ءة �لكتب (2002 ,ejarA-redarB & ,senoJ).
ويع��د �لخيال عملية بنائي��ة تتكامل فيها �لخبر�ت �ل�صابقة و�ل�صور �لمخزنة م��ع �لمثير�ت �لحالية �لتي تحيط 
بالف��رد، ومع �لتوقع��ات �لم�صتقبلية لتخرج ب��كل جديد وفكرة مبتك��رة، لهذ� �أبدى �لعلم��اء �لمعرفيون �هتمامًا 
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كب��ير�ً بمو�صوع �لتخيل باعتباره نوعًا من �لعمليات �لعقلي��ة ذ�ت �لعلاقة بالعديد من �لأن�صطة مثل: �لتفكير، 
و�لتذك��ر، وفه��م �للغة، و�لمحاكاة �لعقلية، وتكوين �لمفاهيم، و�لتو�ص��ل �إلى فهم �أعمق للمو�د �لمعرفية، وتنمية 
�لمهار�ت �لعقلية، ومعالجة �لموؤثر�ت �لبيئية، وكل هذ� يدعونا �إلى �إدخال �لتخيل بقوة �إلى غرفة �ل�صف.
وتعتم��د ��صر�تيجي��ة �لتخي��ل (ygetartS noitanigamI) عل��ى �صت��ة مرتكز�ت �أ�صا�صي��ة (جاليين، 8891؛ 
دخله، 4002، 6) تتمثل في �لآتي:
1.  �ل�صرخ��اء: ويعني �لتخل�س من جميع مظاهر �لقل��ق و�ل�صطر�ب قبل �لبدء بن�صاط �لتخيل من خلال 
��صرخ��اء �لع�ص��لات ب�صكل متو��صل، عندها يبقى �لفرد و�عيًا خ��لال عملية �لتخيل، فيبد�أ �لعقل باإنتاج 
�صور و��صحة لما يتم �صماعه من قبل �لمعلم.
2.  �لركي��ز: ويق�ص��د ب��ه و�صول �لف��رد �إلى مرحل��ة �لهدوء و�ل�صك��ون، و�ل�صع��ور بالإتق��ان، نتيجة تحكمه 
بتخيلاته، وقدرته على �لتفكير �لعميق في �ل�صور �لذهنية �لتي ير�ها في مخيلته، مما ينمي لديه �لقدرة 
على �لركيز، وتكوين �لمعرفة �لعلمية �لجديدة.
3.  �لوع��ي �لج�صدي/�لح�صي: وفيه تزد�د قدرة �لف��رد على معرفة �لأ�صياء بعمق وتو�صع تخيلاته، وتعلمه 
لأمور جديدة نتيجة ل�صتخد�م حو��صه �لمختلفة �أثناء توجيه ذهنه نحو �لأمور �أو �لأفكار �لمر�د تعلمها 
نتيجة �نفعال حو��صه نحوها، فتزوده بالمعلومات �لمختلفة عن نف�صه وعن تخيلاته.
4.  �لتخيل: وفيها يبد�أ �لفرد بتوليد �صورة و�حدة في ذهنه، ثم يبد�أ تدريجيًا بالتو�صع فيها، وتكون �صاكنة 
حينًا، ومتحركة �أحيانًا �أخرى، ورغم �لم�صتتات �لتي قد تبعد �لفرد �أحيانًا عن �لتخيل فاإن �لفرد �صرعان 
ما يعود �إلى عملية �لتخيل، و�لندماج معها.
5.  �لتعب��ير و�لت�ص��ال: ومن خلال هات��ين �لعمليتين تطبع �لمعلوم��ات �لناتجة عن �لتخي��ل في ذ�كرة �لفرد، 
حيث ترجم �ل�صور �لذهنية �لمجردة �إلى لغة منطوقة، �أو مكتوبة.
6.  �لتاأم��ل: وفيه��ا يق��وم �لف��رد بتوظيف تخيلات��ه، في �لحياة �لعملي��ة ر�صمًا و�صع��ر�ً، �أو كتاب��ة، �أو حركات 
ج�صدية تعبيرية.
وتنفذ هذه �لمرتكز�ت من خلال مجموعة خطو�ت مت�صل�صلة تم �لإ�صارة �إليها في هذه �لدر��صة.
وعل��ى �لرغ��م م��ن �أن �لتخي��ل يحف��ز ويط��ور �لتعليم فاإن هن��اك �صعوب��ات قد تحد م��ن ��صتخد�م��ه في غرفة 
�ل�ص��ف، وه��ي: �صعوبة ملاحظة �لمعل��م لما يتم تخيله من قب��ل �لطلبة، و�صعوبة ��صتخد�م��ه في قاعة �لدر�س، 
 حي��ث يتطل��ب توفير بيئ��ة تعليمية منا�صبة يمار�س فيه��ا �لتخيل وفق خطو�ت معينة يت��م تدريب �لمعلم عليها 
(2991 ,nagE).
ويورد عبيد�ت و�أبو �ل�صميد (7002) �أهمية �لتخيل كا�صر�تيجية تدري�س كالآتي:
-  �لتخيل يثير �لمتعلم فيجعله م�صاركا فاعًلا في �لعملية �لتعليمية.
-  �إن �لمعلوم��ات و�لحقائ��ق و�لعلاقات �لت��ي يتعلمها �لفرد عبر عملية �لتخيل ه��ي �أ�صبه بالخبرة �لحقيقية 
�لتي تبقى في ذ�كرته لفرة �أطول.
-  �لتعلم �لتخيلي ي�صاعد �لمتعلم �أن يعي�س مع �لحدث، مما يوؤدي �إلى �لإتقان في �لتعلم.
ثانيًا: �لتفكير �لب�صري (gniknihT lausiV):
يكت�ص��ب �لتفك��ير من �أج��ل �لتعليم �أهمية متز�ي��دة في هذ� �لع�صر �ل�صري��ع �لتغير؛ لأنه يرتب��ط بنجاح �لفرد 
وتط��ور �لمجتم��ع، ويكاد يكون هناك �تفاق �صبه عام بين �لربويين عل��ى �أن تعليم �لتفكير يجب �أن يكون هدفًا 
رئي�ص��ًا لموؤ�ص�صات �لربية و�لتعليم (جرو�ن، 9991، 5-6)، وعملي��ة �لتفكير ترتبط باأنو�ع �أخرى من �ل�صلوك، 
حي��ث تتطل��ب من �لفرد �لندماج �لن�صط في �لأن�صطة �لمختلفة �لت��ي تتولد عنها �أفكار ومعارف مهمة، و�إجر�ء 
�لتحليلات �لنقدية، و�لتو�صل �إلى علاقات (يون�س، 7991، 4).
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ويع��د �لتفكير �لب�ص��ري �أحد �أنماط �لتفكير و�لن�صاطات و�لمهار�ت �لعقلي��ة �لتي تمكن �لمتعلم من �لح�صول على 
�لمعلومات من خلال �إدر�كه للعلاقات �لمكانية وتف�صيرها و��صتخلا�س �لمعاني �لجديدة منها، وهو ما يقوي عملية 
�لتعل��م لديه، وهذ� ما �أكدته "نظرية �لذكاء�ت �لمتعددة �لتي تعتمد ثماني ��صر�تيجيات لتنمية �لذكاء، من 
�أهمه��ا �ل�صتك�ص��اف �لب�صري من خلال �لعتم��اد على �لت�صور �لب�صري، وعمليات �لتمثي��ل �لعقلية و��صتح�صار 
�ل�صور من �لذ�كرة" (�إبر�هيم، 6002، 22).
ويع��رف �لتفك��ير �لب�ص��ري باأنه: "منظوم��ة من �لعملي��ات ترجم ق��درة �لفرد على ق��ر�ءة �ل�ص��كل �لب�صري، 
وتحويل �للغة �لب�صرية �لتي يحملها ذلك �ل�صكل �إلى لغة لفظية (مكتوبة �أو منطوقة) و��صتخلا�س �لمعلومات 
منه" (�إبر�هيم، 6002، 22).
وتت�صمن هذه �لمنظومة �لمهار�ت (قطامي، 5002؛ مهدي، 6002) �لآتية: 
1.  �لتميي��ز �لب�ص��ري (noitanimircsiD lausiV): وتعن��ي ق��درة �لمتعل��م عل��ى معرف��ة وتميي��ز �ل�ص��كل �أو 
�ل�صورة، من بين عدة �أ�صكال و�صور �أخرى.
2.  �إدر�ك �لعلاقات �لمكانية (noitpecreP laitapS): وتعني قدرة �لفرد على �لتعرف على و�صع �لأ�صياء في 
�لف��ر�غ، و�ختلاف موقعها باختلاف موق��ع �ل�صخ�س �لم�صاهد لها، وكذلك در��صة �لأ�صكال ثنائية وثلاثية 
�لأبعاد.
3.  تف�ص��ير �لمعلوم��ات (noitaterpretnI noitamrofnI): �أي ق��درة �لف��رد عل��ى �إدر�ك وتو�صيح �لمدلولت 
و�لإ�صار�ت و�لعلاقات للاأ�صكال و�لرموز و�لر�صوم.
4.  تحلي��ل �لمعلوم��ات (sisylanA noitamrofnI): وتعن��ي �هتم��ام �لف��رد بالبيان��ات �لجزئي��ة و�لكلي��ة، و 
�لركيز على �لتفا�صيل �لدقيقة. 
5.  ��صتنت��اج �لمعن��ى (noitcudeD gninaeM): تعني قدرة �لفرد على ��صتخلا�س معاني جديدة، ومفاهيم 
ومب��ادئ علمي��ة م��ن �لأ�ص��كال و �ل�ص��ور و�لخر�ئط �لمعرو�ص��ة �أمامه، م��ع مر�عاة هذه �لمرحل��ة للمر�حل 
�ل�صابقة �لذكر.
ومم��ا �صب��ق يت�صح �أن �لعمليات �لعقلية �لت��ي تعتمد على �لإب�صار و�لتخيل م�صتمدة م��ن خبرة �لمتعلم �ل�صابقة 
و�لحا�صرة و�لم�صتقبلية �صو�ء تم �لركيز على �ل�صكل �لب�صري �لمح�صو�س �أم ل.
عمليات �لتفكير �لب�صري:
يعتمد �لتفكير �لب�صري على عمليتين يحددهما �أحمد وعبد �لكريم (1002، 245):
1.  �لإب�ص��ار: م��ن خ��لال ��صتخ��د�م �لمتعل��م لحا�صة �لب�ص��ر للتعرف عل��ى �لأ�صياء وتحدي��د �أماكنه��ا وفهمها، 
وتوجيهه لما حوله في �لعالم �لمحيط به.
2.  �لتخي��ل: ه��و عملية تكوي��ن �ل�صور �لجدي��دة و�لتخيلات �لعقلي��ة في �صوء �لخ��بر�ت �ل�صابقة، وحفظها 
بالعق��ل دون ��صتخ��د�م �لمث��ير�ت �لب�صرية، فاأ�صا���س �لعمليات �لمعرفية ه��و �لإب�صار و�لتخي��ل، حيث يتم 
تحويل �لإ�صار�ت من �لعين �إلى ثلاث مكونات للتخيل، هي: �لنمذجة، و�للون، و�لحركة.
ومما �صبق ن�صتخل�س �أن عملية �لتخيل ترتبط بالتفكير �رتباطًا وثيقًا، فتخيل �لفرد يرتبط بطريقة تفكيره، 
من حيث قدرته على فهم ودمج �لمعلومات �لمختلفة (�ل�صابقة، و�لجديدة)، وجدولتها وتنظيمها، للح�صول على 
معلومات و�أفكار جديدة. 
�لدر��صات �ل�صابقة:
نظ��ر�ً لأهمي��ة �لتخيل في تنمية مه��ار�ت �لتفك��ير �لمختلفة ب�صكل ع��ام، و�لتفكير �لب�صري ب�ص��كل خا�س، فقد 
ن��ال �لمو�ص��وع �هتمام �لعديد من �لباحثين �لربويين، حيث �أجريت �لعديد من �لدر��صات حوله، و�لباحثة هنا 
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�صتقت�ص��ر با�صتعر� ��س �لدر��ص��ات �لتي تناولت متغ��ير�ت �لدر��صة – �لتخيل �لموجه في تنمي��ة مهار�ت �لتفكير 
باأنماط��ه �لمتع��ددة في م��ادة �لعل��وم – وذل��ك نتيج��ة لعدم وج��ود در��ص��ة تناول��ت �لتخيل �لموجه م��ع �لتفكير 
�لب�صري في �لمو�د �لدر��صية �لمختلفة. ومن هذه �لدر��صات ما ياأتي:
در��ص��ة �لحر�ح�ص��ة (4102): هدف��ت �إلى ��صتق�صاء �أثر برنام��ج قائم على ��صر�تيجي��ة �لتخيل في تدري�س 
�لعل��وم في تنمي��ة مه��ار�ت �لتفكير �لناق��د و�لد�فعية نح��و �لتعلم لدى تلامي��ذ �لمرحلة �لأ�صا�صي��ة في �لأردن، 
وتكون��ت عين��ة �لدر��صة من 26 تلمي��ذة، تم �ختيارهن بطريقة ق�صديه من تلمي��ذ�ت �ل�صف �ل�صابع، وق�صمت 
�إلى مجموعت��ين بطريقة ع�صو�ئية: تجريبية (13) تلميذة در�صن �لبرنامج با�صر�تيجية �لتخيل، و�صابطة 
(13) تلميذة در�صن بالطريقة �لمعتادة، و�أظهرت نتائجها وجود فروق د�لة �إح�صائيًا بين مجموعتي �لدر��صة 
في �ختبار �لتفكير �لناقد ومقيا�س �لد�فعية نحو �لتعلم ول�صالح �لمجموعة �لتجريبية.
در��ص��ة �لجدب��ه (2102): هدف��ت �إلى �لتق�صي ع��ن فاعلية توظي��ف ��صر�تيجية �لتخي��ل �لموجه في تنمية 
�لمفاهي��م ومهار�ت �لتفك��ير �لتاأملي في �لعلوم لدى تلميذ�ت �ل�صف �لتا�ص��ع �لأ�صا�صي في غزة، وقد تكونت عينة 
�لدر��ص��ة م��ن (77) تلمي��ذة تم �ختياره��ن ب�صكل ع�صو�ئ��ي، وتكونت �لمجموع��ة �ل�صابطة م��ن (43) تلميذة، 
و�لمجموع��ة �لتجريبي��ة من (33) تلميذة، و�أظهرت �لنتائج وجود ف��روق ذ�ت دللة �إح�صائية بين مجموعتي 
�لدر��صة في �ختبار �لمفاهيم ومهار�ت �لتفكير �لتاأملي في �لتطبيق �لبعدي، ول�صالح �لمجموعة �لتجريبية.
در��ص��ة �صعب��ان (0102): هدف��ت �إلى تق�صي �أثر برنامج �لتخي��ل �لموجه في تنمية مه��ار�ت �لتفكير �لإبد�عي 
وتح�ص��ين مفه��وم �لذ�ت ل��دى تلاميذ �لمرحلة �لبتد�ئي��ة �لموهوبين في �ل�صعودية، وتكون��ت عينة �لدر��صة من 
(06) تلمي��ذ�ً و تلمي��ذة �خت��يرو� بالطريق��ة �لق�صدي��ة، ق�صم��ت �إلى مجموعت��ين: تجريبية وع��دد �أفر�دها 
(03) تلمي��ذ�ً و تلمي��ذة در�صت برنامج �لتخيل �لموجه، و�صابط��ة وعدد �أفر�دها (03) تلميذ�ً و تلميذة در�صت 
بالطريق��ة �لتقليدية، و�أظهرت �لنتائ��ج: وجود فروق د�لة �إح�صائيًا بين مجموعت��ي �لدر��صة �لتجريبية في 
مقيا�س �لتفكير �لإبد�عي، و ل�صالح �لمجموعة �لتجريبية.
در��ص��ة �ل�ص��افي (5002): هدف��ت �إلى �لك�ص��ف عن فاعلية برنام��ج تدريبي قائم على تخي��ل مو�قف حياتية 
في تنمي��ة مه��ار�ت �لتفكير �لإبد�عي ل��دى تلاميذ �لمرحلة �لأ�صا�صية في منطقة �إرب��د �لأردنية، وتكونت عينة 
�لدر��ص��ة م��ن (361) تلميذ�ً و تلميذة م��ن �ل�صف �لر�بع �لأ�صا�صي، ق�صم��ت �إلى مجموعتين: تجريبية تكونت 
م��ن (18) تلمي��ذ�ً و تلميذة خ�صع��ت للبرنامج �لقائم على تخي��ل مو�قف حياتية، و�صابط��ة تكونت من (28) 
تلمي��ذ�ً و تلمي��ذة خ�صع��ت للتعلم بالطريق��ة �لعتيادية، و�أظه��رت �لنتائج: وجود فروق د�ل��ة �إح�صائيا بين 
مجموعت��ي �لدر��صة على �ختبار تور�ن���س للتفكير �لإبد�عي ب�صورته �للفظية بفروع��ه �لثلاثة: (�لأ�صالة، 
و�لمرونة، و�لطلاقة)، و ل�صالح �لمجموعة �لتجريبية.
وقام yhaeL وrellewS�(4002) بدر��صة هدفت �إلى �لتعرف على �أثر طريقة �لتدري�س با�صتخد�م �لتخيل في 
تدري�س �لعلوم للمرحلة �لأ�صا�صية مقارنة بالطريقة �لتقليدية، وتكونت عينة �لدر��صة من (23) تلميذ�ً من 
تلامي��ذ �ل�ص��ف �لر�بع، تم �ختيارهم ع�صو�ئيًا وتق�صيمهم �إلى مجموعت��ين: تجريبية و�صابطة، در�صن كيفية 
ق��ر�ءة �لر�ص��وم �لبياني��ة للتغيير في درجات �لح��ر�رة، و�أظهرت �لنتائ��ج فعالية ��صتخد�م �لتخي��ل في �لعملية 
�لتعليمية مقارنة بالطريقة �لتقليدية.
م��ن خ��لال ما تم ��صتعر��ص��ه من در��صات، نلاح��ظ �أنها �أكدت على �أهمي��ة ��صتخد�م �لتخي��ل في �لتدري�س، وفي 
تنمي��ة مه��ار�ت �لتفكير �لمختلفة مثل: �لإبد�عي و�لتاأملي و�لناقد، وتم �ل�صتفادة من منهجية هذه �لدر��صات 
و�أدو�ته��ا و�إج��ر�ء�ت تطبيقه��ا، �أم��ا �لدر��صة �لحالية فه��ي تتميز عن ه��ذه �لدر��صات باأنها تبح��ث في فاعلية 
��صتخ��د�م ��صر�تيجي��ة �لتخي��ل �لموجه في تدري�س م��ادة �لعلوم على تنمي��ة �لتفكير �لب�صري ل��دى تلميذ�ت 
�ل�صف �لثامن �لأ�صا�صي.
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��صتخدم��ت �لدر��ص��ة �لحالي��ة �لمنه��ج �صب��ه �لتجريب��ي، �لذي يع��رف باأن��ه �أ�صلوب لجم��ع �لمعلوم��ات وتنظيمها 
بطريق��ه ت�صم��ح "باإثب��ات �أو نفي فر ��س من �لفرو�س، عل��ى �أن تكون �لطريق��ة �لتي ي�صير فيه��ا هي �لخطو�ت 
�لمنطقي��ة �لمحددة وفقًا للاأ�صلوب �لعلمي للبحوث �لربوي��ة" (�لعي�صوي، 7991، 082). وبناء عليه تم تق�صيم 
عين��ة �لدر��ص��ة ع�صو�ئيًا �إلى مجموعتين: (تجريبية و�صابطة)، وتم بح��ث فاعلية �لمتغير �لم�صتقل �لمتمثل في 
��صر�تيجية �لتخيل على �لمتغير �لتابع وهو �لتفكير �لب�صري.
ثانيًا: مجتمع �لدر��صة وعينتها:
1. مجتمع �لدر��صة: 
تك��ون مجتم��ع �لدر��ص��ة �لحالية من جمي��ع تلمي��ذ�ت �ل�صف �لثام��ن �لأ�صا�ص��ي في �لمد�ر���س �لأ�صا�صية 
بمديري��ة ذي �ل�صف��ال بمحافظ��ة �إب للع��ام �لدر��ص��ي 5102/6102م، و�لبالغ عددهن ح��و�لي (658) 
تلمي��ذة، موزع��ة عل��ى (22) مدر�صة (وز�رة �لربي��ة و�لتعليم، 5102-6102)، وق��د �ختارت �لباحثة 
ب�ص��ورة ق�صدي��ة مدر�صة مجمع بلقي�س �لرب��وي للبنات لإجر�ء تجربة �لدر��ص��ة، وذلك لتعاون �إد�رة 
�لمدر�صة وتقديمها كافة �لت�صهيلات، �إلى جانب وجود ثلاث �صعب لل�صف �لثامن �لأ�صا�صي.
2. عينة �لدر��صة:
تم �ختيار �صعبتين من بين �ل�صعب �لثلاث لل�صف �لثامن �لأ�صا�صي بمدر�صة مجمع بلقي�س �لربوي للبنات 
بمحافظ��ة �إب بالطريق��ة �لع�صو�ئية �لعنقودية �صعبة (�أ)، وعدد �لتلميذ�ت فيها (03) تلميذة، لتكون 
�لمجموع��ة �لتجريبية، و�ل�صعبة (ب) وعدد �لتلميذ�ت فيها (23) تلميذة، لتكون �لمجموعة �ل�صابطة، 
وبذلك ُي�صبح �إجمالي عدد �أفر�د �لعينة (26) تلميذة.
ثالثا: �إعد�د متطلبات �لدر��صة و�أدو�تها:
1.  تحدي��د �لم��ادة �لعلمية: تم �ختيار وحدت��ي (�لتغذية في �لكائنات �لحية، و �لغ��ذ�ء �لمتو�زن) �لمقررة من 
قبل وز�رة �لربية و�لتعليم للعام �لدر��صي 5102/6102م على تلميذ�ت �ل�صف �لثامن �لأ�صا�صي في مادة 
�لعلوم مجاًل للدر��صة �لحالية، وذلك للاأ�صباب �لآتية:
 �أ.  ملائم��ة محت��وى �لوحدت��ين لتطبي��ق ��صر�تيجي��ة �لتخي��ل �لموجه مو�ص��ع �لتجربة، حي��ث يعتمد 
�لتدري���س به��ذه �ل�صر�تيجية على �صياغة محت��وى �لمادة �لعلمية في �ص��ورة �صيناريوهات تعليمية، 
ت�صتث��ير تفك��ير �لتلميذ�ت، وتحتوى �لوحدتان على �لعديد من �لتج��ارب و�لأن�صطة �لتي تتنا�صب مع 
مر�حل �لتخيل �لموجه �لتي تتيح للتلميذ�ت �لفر�س �لمنا�صبة لممار�صة �لتفكير �لب�صري.
 ب.  �رتباط مو�صوعات �لوحدتين ببيئة �لتلميذ�ت وحياتهن �ليومية، مما ي�صاعدهن على �كت�صاب بع�س 
�لتطبيقات �لمهمة في حياتهن، ويجعل تعلَّمهن ذ� معنى.
 ج.  تر�ب��ط �لوحدت��ين م��ع بع�صهما في �لمو��صيع، مما �أل��زم �لباحثة من تدري���س �لوحدتين مع بع�س �إلى 
جانب �صغر محتوى �لوحدة �لأولى، �لتي قد ل ت�صاعد في �إعطاء وقت �أكبر لتدري�س �لتلميذ�ت بهذه 
�ل�صر�تيجية لتحدث �لأثر �أو �لتغير �لمرغوب في �صلوكهن. 
2.  �إع��ادة �صياغ��ة �لوحدت��ين لتدري�صهم��ا وفق��ًا لمر�ح��ل ��صر�تيجي��ة �لتخي��ل �لموج��ه: حي��ث تم �إع��ادة 
�صياغ��ة درو���س �لوحدتين في هيئة �أور�ق �أن�صطة و�صيناريوه��ات تعليمية ُتقدم للتلميذ�ت �أثناء تدري�س 
�لوحدتين، وذلك باتباع �لخطو�ت �لآتية:
 �أ.  تحدي��د �لأه��د�ف �لعام��ة للوحدت��ين: قام��ت �لباحث��ة بالطلاع عل��ى �لأه��د�ف �لعام��ة لوحدتي 
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�لتغذي��ة في �لكائن��ات �لحي��ة و�لغ��ذ�ء �لمت��و�زن �لت��ي و�صعته��ا وز�رة �لربي��ة و�لتعلي��م للمرحل��ة 
�لأ�صا�صي��ة، فوجدته��ا عامة تت�صف بال�صمول و�صعب��ة �لقيا�س، لذ� قامت �لباحث��ة ب�صياغة �أهد�ف 
عام��ة للوحدت��ين في �ص��وء �لأهد�ف �لتي و�صعته��ا وز�رة �لربي��ة و�لتعليم، وفي �ص��وء محتوى �لمادة 
�لدر��صي��ة، ث��م قامت بعر�صها على مجموعة من �لخبر�ء �لمتخ�ص�ص��ين في �لمناهج، وطر�ئق �لتدري�س، 
وبع ��س �لموجه��ين، و�لمدر�ص��ين في م��ادة �لعلوم، وعل��ى �صوئها �أُجري��ت بع�س �لتعدي��لات، و�أ�صبحت في 
�صورتها �لنهائية كالآتي:
تهدف �لوحدتان �إلى م�صاعدة �لتلميذ�ت على: 
1.  �كت�صاب مجموعة �لمفاهيم �لمت�صمنة في وحدة �لتغذية.
2.  تنمية وعيهن بالمفاهيم �لعلمية و�لق�صايا �لمرتبطة بمو�صوعات �لتغذية.
3.  تنمي��ة مهار�ت �لتفكير �لب�صري فيما يتعلق بمفاهيم وق�صايا �لتغذية: �لتمييز �لب�صري، �إدر�ك 
�لعلاقات، تف�صير �لمعلومات، تحليل �لمعلومات، و��صتنتاج �لمعنى.
4.  تقدير قدرة �لله �صبحانه وتعالى في خلق هذه �لأ�صناف �لمتنوعة من �لغذ�ء �لنباتي و�لحيو�ني.
5.  تقدي��ر دور �لعلم��اء في �كت�ص��اف �أنو�ع �لمو�د �لغذ�ئي��ة، وت�صنيفها، و�لأمر� ��س �لتي قد تنتج من 
زيادتها �أو نق�صها.
6.  �كت�صاب �تجاهات وقيم وميول ومهار�ت علمية ت�صاعدهن على �لنمو �لمتكامل.
 ب.  تحدي��د �لأه��د�ف �لخا�ص��ة للوحدتين: تم �صياغة �لأه��د�ف �لخا�صة للوحدت��ين في �صوء �لأهد�ف 
�لعام��ة وتم في �صوءه��ا �صياغة مجموعة من �لأهد�ف �لخا�ص��ة وفق م�صتويات ت�صنيف بلوم للمجال 
�لمعرفي، وتم عر�س هذه �لأهد�ف �لخا�صة على مجموعة من �لخبر�ء و�لمتخ�ص�صين في �لمناهج وطر�ئق 
�لتدري�س، و�لموجهين، و�لمدر�صين لمادة �لعلوم؛ للتاأكد من �صمولية �لأهد�ف للمادة �لعلمية، و�لم�صتويات 
�لمعرفي��ة للمجال �لمعرفي لت�صنيف بل��وم، وقد �أخذت �لباحثة بملاحظات �لمحكمين لإخر�ج �لأهد�ف 
في �صورتها �لنهائية.
3.  �إعد�د دليل �لمعلم: 
•	 خطو�ت  �إعد�د  �لدليل:
ت�صمن �إعد�د دليل �لمعلم �لخطو�ت �لآتية:
 �أ.  �لرج��وع �إلى بع ��س �لدر��ص��ات و�لبح��وث �لربوية �لت��ي تناولت �إع��د�د �أدلة للمعلم��ين؛ بغر�س 
�ل�صتف��ادة منه��ا، و�ل�صر�صاد بها عند �إعد�د دليل �لمعلم في ه��ذه �لدر��صة، ومنها در��صة �لجدبة 
(2102)، عودة (4102)، و�لعرجة (4002).
 ب.  تنظيم محت��وى �لوحدتين من خلال تق�صيم �لمو�صوعات �لو�ردة فيه، وتوزيع �لح�ص�س �لدر��صية 
لكل مو�صوع، و�لزمن �لمنا�صب لتدري�صها، حيث قامت �لباحثة بتنظيم �لمو�صوعات، و�لأن�صطة �لتي 
تت�صمنها وفقًا لخطو�ت �لتخيل �لموجه في �لتعليم و�لتعلم.
 ج.  تحديد ��صر�تيجية �لتدري�س �لم�صتخدمة، حيث تم �لعتماد على �لتخيل �لموجه كا�صر�تيجية 
تدري�صي��ة في تعلي��م وتعلم �لوحدتين؛ للتاأكد من فاعليتها في تنمية مهار�ت �لتفكير �لب�صري لدى 
تلميذ�ت �ل�صف �لثامن �لأ�صا�صي.
وق��د قام��ت �لباحثة باإعد�د دليل �لمعلم؛ لتو�صيح كيفية �ل�ص��ير في مر�حل ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه ودوره 
فيها، و��صتمل �لدليل على ثلاثة �أجز�ء مت�صل�صلة على �لنحو �لآتي:
�لج��زء �لأول: نب��ذة مخت�صرة عن ��صر�تيجي��ة �لتخيل �لموجه من حي��ث مفهومها، ومر�حله��ا، و�لمبادئ �لتي 
ترتكز عليها. 
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�لج��زء �لث��اني: مقدمة ت�صمنت �لإر�ص��اد�ت �لخا�صة �لتي ينبغي مر�عاتها عند تطبي��ق ��صر�تيجية �لتخيل 
�لموجه على �لمجموعة �لتجريبية.
�لجزء �لثالث خطو�ت تنفيذ �لتدري�س لكل مو�صوع وفقًا ل�صر�تيجية �لتخيل �لموجه �لتي �صملت:
 �أ.  تحدي��د مخرجات �لتعل��م �لم�صتهدفة من در��صة �لوحدت��ين: �لنو�تج �لتعليمية ل��دى تلميذ�ت �لمجموعة 
�لتجريبية �لتي تم �كت�صابها من خلال در��صتهن لمو�صوعات �لوحدتين وفق �ل�صر�تيجية.
 ب.  تحدي��د �لأه��د�ف �لخا�ص��ة لكل مو�صوع م��ن مو�صوعات �لوحدتين وف��ق م�صتويات ت�صني��ف بلوم للمجال 
�لمعرفي.
 ج.  تحدي��د �لأدو�ت، و�لم��و�د، و�لو�صائ��ل �لتعليمية �للازم��ة لتنفيذ �لدر�س �لتي ت�صاع��د في تنفيذ �لأن�صطة 
�لتي تحقق �أهد�ف كل در�س. 
 د.  �إعد�د �ل�صيناريوهات �لتخيلية من قبل �لمعلم. 
 ه.  تو�صي��ح خط��ة تنفي��ذ مر�حل ��صر�تيجي��ة �لتخيل �لموجه في �لدر���س �لتي تمثلت بمر�ح��ل: (�لتهيئة، 
و�لتخيل، و�لمناق�صة، و�لأن�صطة �لإ�صافية).ويمكن تو�صيح خطو�ت تطبيق ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه 
في �لآتي:
1.  �إعد�د �صيناريو �لتخيل: 
ير�عي �لمعلم في �صيناريو �لتخيل �ل�صروط �لآتية:
-  تكون �لجمل ق�صيرة غير مركبة ب�صكل ي�صمح للتلميذة ببناء �صور ذهنية.
-  ��صتخد�م كلمات ب�صيطة وقابلة للفهم.
-  ي�صتح�صن تكر�ر �لكلمة عدة مر�ت �إذ� �حتاج �لأمر ذلك، مثًلا (ي�صغر...ي�صغر، �أعلى...�أعلى....) 
وذلك لو�صف حركة ج�صم معين، بهدف م�صاعدة �لتلميذ�ت على �لتدرج في تكوين �ل�صور �لذهنية 
�لمتحركة.
-  وجود وقفات مريحة بين �لعبار�ت، لتتمكن �لتلميذ�ت من تكوين �صور ذهنية لهذه �لعبار�ت.
-  وقفة حرة ق�صيرة يرك فيها �لمجال للتلميذة �أن ت�صبح بخيالها في عو�لم تختارها بنف�صها لتكمل 
�لرحلة �لتخيلية �لتي بد�أها معها �لمعلم.
-  �صياغ��ة جم��ل تخاط��ب جميع �لحو����س �لخم���س: �ل�صمع و�لب�ص��ر و�ل�ص��م و�لت��ذوق و�لإح�صا�س 
بالحر�رة و�لملم�س، وغيرها.
-  تجن��ب �لكلم��ات �لمزعج��ة ككلم��ة (ط��ا������خ)، �لتي قد تقط��ع حبل بن��اء �ل�ص��ور �لذهنية لدى 
�لتلميذ�ت �أثناء قر�ءة �لن�صاط.
-  �لعودة �لتدريجية لعملية �لتخيل �إلى غرفة �ل�صف.
-  �لتجري��ب �لأولي لل�صيناريوهات �لتخيلية قب��ل عملية �لتنفيذ (�لتدري�س) من �أجل �لوقوف على 
�لعبار�ت �لتي لم تنجح في ��صتثارة �ل�صور �لذهنية لدى �لتلميذ�ت.
2.  �لب��دء باأن�صط��ة تخيلية تح�صيري��ة: وهي عبارة عن مقاط��ع �صغيرة لموقف تخيل��ي ب�صيط ينفذ قبل 
�لب��دء بالن�ص��اط �لتخيل��ي �لرئي�ص��ي، وهدفه��ا م�صاع��دة �لتلمي��ذ�ت للتهيوؤ ذهني��ًا للن�ص��اط �لتخيلي 
�لرئي���س، ولتمكينه��ن م��ن �لتخل�س م��ن �لم�صتتات �لتي تمتلئ به��ا مخيلاتهن �لت��ي �أح�صرنها معهن قبل 
دخول �لغرفة.
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3.  تنفيذ ن�صاط �لتخيل:
يمكن �أن ير�عى فيه �لآتي:
-  تهيئة �لتلميذ�ت بتعريفهن بالأن�صطة �لتخيلية و�أهميتها في تنمية قدر�ت �لتفكير لديهن، و�لطلب 
منهن بال�صتماع لهذه �لأن�صطة بكل هدوء وتركيز، ومحاولة بناء �صور ذهنية لما �صي�صتمعن �إليه.
-  �لطلب من �لتلميذ�ت �أخذ نف�س طويل ثم غلق �أعينهن.
-  �لقر�ءة ب�صوت عال وبطيء.
-  وقوف �لمعلمة في مقدمة غرفة �ل�صف، وتجنب �لحركة �لز�ئدة �أثناء �إلقاء �لن�صاط �لتخيلي على 
�لتلميذ�ت، حتى ل تت�صتت �لتلميذ�ت ويمنع ذلك تكوين �ل�صور �لذهنية لديهن.
4. �لأ�صئل��ة �لتابع��ة: بعد تنفيذ �لن�صاط �لرئي�س يق��وم �لمعلم بطرح عدد من �لأ�صئل��ة على �لتلميذ�ت، 
ويطل��ب منه��ن �لحدي��ث ع��ن �ل�ص��ور �لذهنية �لت��ي قمن ببنائه��ا �أثن��اء ن�ص��اط �لتخيل، ويت��م �تباع 
�لتعليمات �لآتية:
-  �إعطاوؤهن وقتًا للحديث عما تخيلنه.
-  طرح �أ�صئلة و��صتف�صار�ت عن �ل�صور �لتي ُقمن ببنائها، ولي�س عن �لمعلومات �لتي وردت في �ل�صيناريو 
�لتخيل��ي، و�إل فاإنه��ن �صيكررن ما ورد في �ل�صيناريو حرفيًا، ويمك��ن ��صتخد�م هذه �ل�صياغة عندما 
قل��ت �أن��ا.....، م��اذ� �صاهدت��ن؟ حيث ي�ص��األ �لمعلم ع��ن �لأل��و�ن و�لأ�ص��كال و�لأحج��ام، و�لم�صاعر 
و�لعو�طف كم�صاعر �لفرح و�لبهجة و�لحذر و�لخوف �لتي �أثيرت �أثناء �لن�صاط.
-  �لرحيب بكل �لإجابات و�لتخيلات.
-  �ل�ص��وؤ�ل ع��ن جمي��ع �لحو����س، هل عاي�ص��ن رو�ئ��ح معين��ة، �أو �ألو�ن��ًا معين��ة، �أو �صع��ور�ً بالحر�رة، 
�أو �ل��برودة، �أو تذوق��ن �صيئ��ًا معين��ًا، �إن كل هذ� ي�صقل ق��در�ت �لتخيل ويجعله��ن يعاي�صن �لموقف 
�لتخيلي بكل حو��صهن.
-  كتابة �أو ر�صم �لرحلة �لتخيلية، وذلك باأن يكتبن �أو ير�صمن ما عاي�صنه في �لرحلة �لتخيلية، مثًلا 
على �صكل ق�صة يعبرن فيها عن �ل�صور �لذهنية �لتي مرت عليهن في �لرحلة �لتخيلية.
 و.  �لتقويم: �صمل مجموعة من �لأ�صئلة تقي�س مدى تحقيق �لأهد�ف �لمرغوبة من �لدر�س.
 ز.  تحديد �لو�جب �لمنزلي.
•	 �ل�صدق  �لمنطقي  لدليل  �لمعلم  (�صلاحية  �لدليل):
بع��د �لنتهاء من �إعد�د دليل �لمعلم، قام��ت �لباحثة بعر�صه على مجموعة من �لخبر�ء، و�لمتخ�ص�صين 
في �لمناهج وطر�ئق تدري�س مادة �لعلوم؛ لإبد�ء �آر�ئهم وملاحظاتهم حول دليل �لمعلم، من حيث:
-  منا�صبة �لأهد�ف �لخا�صة بمو�صوع �لدر�س، و�رتباطها بالأهد�ف �لعامة للوحدتين .
-  منا�صبة �ل�صيناريوهات �لتخيلية لمو�صوعات �لوحدتين ولم�صتوى �لتلميذ�ت.
-  منا�صبة �لأن�صطة �لتطبيقية لمو�صوعات �لوحدتين �لدر��صيتين.
-  م��دى ملائم��ة خطو�ت تنفي��ذ �لتدري���س للمو�صوعات �لمع��دة وفقًا لمر�ح��ل ��صر�تيجي��ة �لتخيل 
�لموجه. 
-  ملائمة �أ�صئلة �لتقويم ومنا�صبتها لقيا�س مدى تحقق �لأهد�ف �لمرجوة. 
وفي �ص��وء �آر�ء وملاحظ��ات �لمحكمين قام��ت �لباحثة باإج��ر�ء �لتعديلات �لمطلوبة، حت��ى يكون دليل 
�لمعلم في �صورته �لنهائية �صالحًا للتطبيق.
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4.  �إعد�د �أور�ق �لأن�صطة للتلميذ�ت:
تم �إع��د�د �أور�ق عمل �لتلمي��ذ�ت، بحيث تقوم كل تلميذة بت�صجيل ملاحظاتها و��صتنتاجاتها �أثناء/ 
وبعد �لنتهاء من �لقيام بالأن�صطة �لخا�صة بمو�صوع �لدر�س، وقد روعي عند �إعد�دها �لآتي:
-  ملائمتها للاأهد�ف �لخا�صة بكل در�س.
-  ملائمتها لمر�حل تنفيذ �لدر�س وفقًا لمر�حل �لتخيل �لموجه.
-  ملائمتها لعدد �لح�ص�س �لمقررة لتدري�س �لوحدتين، و�إمكانات �لمدر�صة.
وبع��د �لنته��اء من �إعد�د �أور�ق عم��ل �لتلميذ�ت قامت �لباحثة بعر ��س �أور�ق �لعمل على مجموعة �لمحكمين، 
وذلك بهدف معرفة ملاحظاتهم و�آر�ئهم حولها، و كان من �أهم �لملاحظات �لتي �أبد�ها �لمحكمون �صرورة تركيز 
�أ�صئلة �لأن�صطة على �لتقويم �لبنائي، بما يحقق �لأهد�ف �لخا�صة لكل در�س.
وقام��ت �لباحثة باإجر�ء �لتعدي��لات �للازمة في �صوء �آر�ء �لمحكمين، وبذلك و�صعت �أور�ق �لعمل للتلميذ�ت في 
�صورتها �لنهائية.
5.  �لتجريب �لأولي لدليل �لمعلم و�أن�صطة �لتلميذ�ت:
قام��ت �لباحثة بتطبي��ق دليل �لمعلم، و�أور�ق عمل �لتلميذ�ت وفقًا لمر�ح��ل �لتخيل �لموجه، على عينة 
من تلميذ�ت �ل�صف �لثامن �لأ�صا�صي في مدر�صة مجمع بلقي�س �لربوي للبنات بمحافظة �إب، للتاأكد من 
�صلاحيتهم��ا، ومعرفة �ل�صعوبات �لتي قد تو�جه �لتلميذ�ت �أثن��اء �لتطبيق �لنهائي، وتكونت �لعينة 
�ل�صتطلاعي��ة م��ن (02 تلمي��ذة) تمثل �إح��دى �صعب �ل�صف �لثام��ن �لأ�صا�صي من غير عين��ة �لدر��صة 
(�ل�صعب��ة ج���) في نف�س �لمدر�صة �لتي �أجريت فيه��ا �لدر��صة، وكان عدد �لمو�صوع��ات �لتي تم تطبيقها 
مو�صوع��ين �صم��ن �لدرو���س �لآتي��ة: (عملية �لبن��اء �ل�صوئ��ي، و�أنو�ع �لم��و�د �لغذ�ئية)، وق��د ��صتمر 
تطبيقه��ا في ث��لاث ح�ص ��س در��صية، �بتد�ء من ي��وم �ل�صبت �لمو�ف��ق 5/3/6102م �إلى ي��وم �لأربعاء 
�لمو�فق 9/3/6102م. 
6.  �إعد�د �أد�ة �لدر��صة:
�إعد�د �ختبار �لتفكير �لب�صري: 
قام��ت �لباحث��ة ببناء هذ� �لختب��ار لقيا�س مدى �كت�صاب تلمي��ذ�ت �ل�صف �لثام��ن �لأ�صا�صي للتفكير 
�لب�ص��ري في مو�صوع��ي: �لتغذي��ة في �لنب��ات، و�لغذ�ء �لمتو�زن م��ن �لجزء �لأول لكت��اب �لعلوم لل�صف 
�لثام��ن �لأ�صا�ص��ي �لمقرر تدري�صه في �لف�ص��ل �لدر��صي �لأول م��ن �لعام �لدر��ص��ي 5102/6102م، وقد 
�تبعت �لباحثة، بعد تحديد �لهدف، �لإجر�ء�ت �لآتية في بناء هذ� �لختبار:
 �أ.  �صياغ��ة فق��ر�ت �لختب��ار: قام��ت �لباحث��ة بالط��لاع عل��ى مجموع��ة م��ن �لكت��ب، و�لدر��صات، 
و�لأبح��اث �لت��ي تناول��ت �لختب��ار�ت �لت��ي �هتم��ت بقيا���س �لتفكير �لب�ص��ري في م��و�د، ومر�حل 
در��صي��ة مختلفة، ومنها: در��صة �لطر�ون��ة (4102)، في مادة �لعلوم لتلاميذ �لمرحلة �لإعد�دية، 
وفي �لمرحلة �لثانوية �طلعت �لباحثة على در��صة �ل�صود�ني و�لخز�عي (2102) في مادة �لأحياء، 
ودر��صة جبر (0102)، في مادة �لكيمياء، ودر��صة �ل�صوبكي (0102) في مادة �لفيزياء. و��صتفادت 
�لباحثة من ذلك في ت�صنيف، وتو�صيف مهار�ت �لتفكير �لب�صري �لتي تت�صمنها �أد�ة �لدر��صة.
 ب.  تحدي��د مهار�ت �لتفك��ير �لب�صري: في �صوء �لخط��وة �ل�صابقة ��صتطاع��ت �لباحثة تحديد خم�س 
مه��ار�ت للتفكير �لب�صري، هي: �لتمييز �لب�ص��ري – �إدر�ك �لعلاقات �لمكانية – تف�صير �لمعلومات – 
تحليل �لمعلومات – ��صتنتاج �لمعنى. 
 ج.  �صياغ��ة فقر�ت �لختب��ار: لقيا�س مهار�ت �لتفكير �لب�صري �صابقة �لذكر، حيث تكون �لختبار في 
�صورته �لأولية من (83) فقرة من نوع �لختيار من متعدد ذي �لأربعة بد�ئل.
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 د.  تحديد �صدق �لختبار: للتحقق من �صدق محتوى �لختبار تم عر�صه على مجموعة من �لمحكمين 
موؤلف��ة من 6 محكم��ين تخ�ص�س مناهج وطر�ئ��ق تدري�س �لعلوم، وتخ�ص�س ت�صري��ح نبات ومعلمين 
عل��وم؛ ل�صتطلاع �آر�ئهم ح��ول فقر�ت �لختبار من حيث دقة �ل�صياغ��ة �للغوية و�لعلمية، ومدى 
�رتب��اط وتمثي��ل �لفق��ر�ت لمه��ار�ت �لتفك��ير �لب�ص��ري �لم��ر�د قيا�صه��ا، وملائمتها لم�صت��وى �لمرحلة 
�لدر��صي��ة، و�إ�صاف��ة �أية �آر�ء �أو ملاحظات �أخ��رى يرونها منا�صبة، وقد ترك��زت �آر�ء �لمحكمين في 
�إع��ادة �ل�صياغ��ة �للغوية و�لعلمي��ة لبع�س �لفق��ر�ت، وبد�ئل �لإجاب��ة، وتعديل بع ��س �لأ�صكال 
و�ل�ص��ور �لمتعلق��ة ببع ��س فق��ر�ت �لختب��ار، وقد �أج��رت �لباحث��ة �لتعدي��لات وفقًا لتل��ك �لآر�ء 
و�لملاحظات.
 ه.  �لتجريب �لأولي للاختبار:
قامت �لباحثة بتطبيق �لختبار على عينة ��صتطلاعية موؤلفة من 03تلميذة من تلميذ�ت �ل�صف 
�لثام��ن �لأ�صا�ص��ي، تمثل �إحدى �صعب �ل�صف �لثامن �لأ�صا�صي من غ��ير عينة �لدر��صة (�ل�صعبة ج�) 
في نف�س �لمدر�صة، �لتي �أجريت فيها �لدر��صة، وذلك يوم �لثلاثاء �لمو�فق 1/ 3/ 6102م، بهدف: 
1.  �لتحق��ق م��ن و�ص��وح فقر�ت �لختب��ار وتعليمات��ه: بعد �لنتهاء م��ن �لتطبي��ق �لتجريبي على 
�لعين��ة �ل�صتطلاعي��ة، قام��ت �لباحث��ة باإعادة �صياغ��ة بع�س �لعب��ار�ت بما يحق��ق �لو�صوح، 
وتج��اوز �ل�صعوب��ات �لتي ظهرت �أثن��اء �لتجربة �ل�صتطلاعي��ة، وبذلك تم �لتاأك��د من و�صوح 
فق��ر�ت �لختبار، وتعليماته من خلال عر�صه على بع�س �لتلميذ�ت �لأخريات من خارج عينة 
�لدر��صة. 
2.  تقدي��ر زم��ن �لختبار: تب��ين من خ��لال �لتجري��ب �ل�صتطلاعي للاختب��ار �أن �لزم��ن �لمنا�صب 
لنته��اء جمي��ع �لتلمي��ذ�ت م��ن �لإجاب��ة عن جمي��ع مفرد�ته ه��و (05 دقيقة)، وه��و متو�صط 
�لزمن �لذي ��صتغرقته �لتلميذ�ت في �لإجابة عن مفرد�ت �لختبار، وذلك با�صتخد�م �لمعادلة 
�لآتية: زمن �أ�صرع تلميذة + زمن �أبطاأ تلميذة / 2.
3.  ��صتخ��ر�ج �لخ�صائ ��س �ل�صايكومري��ة لفق��ر�ت �لختبار: بع��د تطبيق �لختبار عل��ى �لعينة 
�ل�صتطلاعي��ة تم ت�صحي��ح �إجاب��ات �لتلمي��ذ�ت، حي��ث �أعطي��ت درج��ة و�ح��دة ل��كل �إجاب��ة 
�صحيحة، و�أعطيت �صفر�ً لكل �إجابة خطاأ، ثم تم ح�صاب معاملات �ل�صعوبة لفقر�ت �لختبار، 
وتر�وحت قيمها بين (22.0 - 38.0)، وتم ح�صاب معاملات �لتمييز للفقر�ت، وتر�وحت �لقيم 
ب��ين (62.0 - 87.0)، وتع��د ه��ذه �لقي��م لمعام��لات �ل�صعوبة و�لتميي��ز مقبولة تربوي��ًا (مر�د 
و�صليم��ان، 5002، 512)، ل��ذ� لم تحذف �لباحث��ة �أية فقرة من فقر�ت �لختب��ار في �صوء هذه 
�لقيم.
 و.  ثب��ات �لختب��ار: تم ح�صاب معامل ثب��ات �لختبار للتفك��ير �لب�صري، با�صتخ��د�م معادلة كودر – 
ريت�صارد�صون �ل�صيغة (02-RK)، بعد تطبيقه على �لعينة �ل�صتطلاعية، وكان ي�صاوي (78.0)، 
وهي قيمة مقبولة تدل على �أن �لختبار يتمتع بدرجة عالية من �لثبات.
 ز.  �لختبار ب�صيغته �لنهائية: بعد �لنتهاء من �لإجر�ء�ت �ل�صابقة �لخا�صة باإعد�د �ختبار �لتفكير 
�لب�صري، �أ�صبح ب�صيغته �لنهائية موؤلفًا من (83) فقرة، وموزعة على �لمجالت/ �لمهار�ت �لفرعية 
للاختبار، و�لجدول (1) يو�صح ذلك:
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جدول (1): توزيع فقرات اختبار التفكير الب�شري على مهاراته الخم�س
عدد �لفقر�ت�أبعاد/مهار�ت �لتفكير �لب�صري
8التمييز الب�شري





ر�بعًا: تكافوؤ مجموعتي �لدر��صة:
عل��ى �لرغم م��ن �أن �لختيار �لع�صو�ئ��ي �لعنقودي �لذي ��صتخدمت��ه �لباحثة في توزيع �أف��ر�د عينة �لدر��صة 
م��ن �صاأن��ه �أن يحق��ق �لتكافوؤ بينهما �إلى حد م��ا، فاإنها �رتاأت �لقي��ام ببع�س �لإجر�ء�ت �لأخ��رى ل�صبط بع�س 
�لمتغير�ت �لدخيلة �لتي يمكن �أن يكون لها تاأثير على �لمتغير �لتابع، حيث تم ح�صاب تكافوؤ تلميذ�ت �لمجموعتين 
�لتجريبية و�ل�صابطة في �لمتغير�ت �لآتية: 
1.  �لخ��برة و�لموؤه��ل �لعلم��ي للمعلم: قام��ت �لباحثة بتدري���س مجموعت��ي �لدر��صة مو�صوع��ات �لوحدتين، 
وذلك لتلافي �أثر �ختلاف �لعو�مل �لمرتبطة بالمدر�صين، و�نعكا�صها على تح�صيل �لتلميذ�ت لمهار�ت �لتفكير 
�لب�صري. 
2.  �لتطبي��ق �لقبلي لمه��ار�ت �لتفكير �لب�صري: قامت �لباحث��ة بتطبيق �لختبار، وذلك قب��ل �لبدء بعملية 
�لتدري���س في ي��وم �لثن��ين ب تاري��خ 7/ 3/ 6102م، وبعده��ا تم ت�صجيل درجات �لتلمي��ذ�ت في �لختبار 
ومعالج��ة �لبيان��ات �إح�صائي��ًا، با�صتخد�م �لختبار �لتائ��ي لمجموعتين م�صتقلتين؛ للتاأك��د من عدم وجود 
ف��روق ذ�ت دلل��ة �إح�صائية بين �لمتو�صط��ات �لح�صابية للمجموعتين في �ختبار مه��ار�ت �لتفكير �لب�صري 
وقد �أو�صحت �لنتائج في �لجدول (2) وعلى �لنحو �لآتي:
 جدول (2):  المتو�شط  الح�شابي  والانحراف  المعياري  وقيم  (t)  لنتائج  التطبيق  القبلي  لاختبار 




















يتب��ين م��ن �لج��دول (2): �أن قيم��ة "t" �لكلي��ة ت�ص��اوي (792.)، وه��ي ت�ص��ير �إلى �أن �لف��روق ب��ين متو�صطي 
درج��ات تلمي��ذ�ت �لمجموعت��ين (�لتجريبية، �ل�صابط��ة) في �ختبار مه��ار�ت �لتفكير �لب�ص��ري ب�صكل عام غير 
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د�ل��ة �إح�صائيًا عند م�صتوى (50.0≥a)، مما يعن��ي �أن ِكلتي �لمجموعتين متكافئتان في م�صتوى مهار�ت �لتفكير 
�لب�ص��ري قب��ل �لبدء بتجربة �لدر��صة. لكننا نلاحظ �أن هناك فرق��ًا د�ًل �إح�صائيًا في مهارة تف�صير �لمعلومات 
ل�صال��ح �لمجموعة �لتجريبية، و�صيتم معالجة هذ� �لختلاف له��ذه �لمهارة با�صتخد�م تحليل �لتباين �لم�صاحب 
(AVOCNA) عند �لتعامل مع نتائج �لتطبيق �لبعدي لمهارة تف�صير �لمعلومات.
خام�صًا: تطبيق تجربة �لدر��صة (تنفيذ تجربة �لدر��صة للمجموعتين �لتجريبية و�ل�صابطة):
للاإجاب��ة ع��ن �أ�صئل��ة �لدر��ص��ة، و�ختب��ار �صح��ة فرو�صه��ا تم تدري���س �لوحدت��ين للمجموعت��ين �لتجريبية 
و�ل�صابطة على �لنحو �لآتي: 
 1.  تدري���س �لمجموع��ة �لتجريبي��ة: قام��ت �لباحث��ة بتدري���س �لوحدت��ين با�صتخ��د�م دليل �لمعل��م، وكتاب 
�لتلمي��ذ�ت �لمعدين وفقًا لخطو�ت ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه، وذلك يوم �ل�صبت بتاأريخ 21/3/6102م، 
لتلميذ�ت �ل�صف �لثامن �لأ�صا�صي �صعبة (ب ) بمدر�صة مجمع بلقي�س �لربوي للبنات. 
2.  تدري���س �لمجموع��ة �ل�صابط��ة: قامت �لباحث��ة بتدري���س �لوحدتين للمجموع��ة �ل�صابط��ة با�صتخد�م 
�لطريق��ة �لمعت��ادة �لتي تعتمد على �لإلقاء، وعلى ��صتخد�م بع�س �لعرو�س �لعملية من قبل �لمعلم، وذلك 
ي��وم �ل�صب��ت �لمو�ف��ق 21/3/6102م على تلمي��ذ�ت �ل�صف �لثام��ن �لأ�صا�صي �صعب��ة (ب) بمدر�صة مجمع 
بلقي�س �لربوي للبنات بمحافظة �إب.
�نته��ت �لتجرب��ة يوم �لخمي���س بتاريخ 21/4/6102م، �أي �أنه��ا ��صتغرقت �أربعة �أ�صابي��ع بمعدل ثلاث ح�ص�س 
في �لأ�صب��وع وبو�ق��ع (54 دقيق��ة) للح�ص��ة �لو�ح��دة، وق��د ر�ع��ت �لباحثة ت�صاوي �لم��دة �لزمني��ة للتدري�س 
للمجموعتين: (�لتجريبية و�ل�صابطة)، وهي (21 ح�صة در��صية) و�لمقررة من قبل وز�رة �لربية و�لتعليم.
�صاد�صًا: �لتطبيق �لبعدي لأدو�ت �لدر��صة: 
بع��د �لنتهاء من تدري�س �لوحدتين �لمقررة على تلميذ�ت �لثامن �لأ�صا�صي (�لمجموعة �لتجريبية و�لمجموعة 
�ل�صابطة) تم �إجر�ء �لآتي: 
1.  تطبي��ق �ختب��ار �لتفكير �لب�صري: قامت �لباحث��ة بتطبيق �لختبار على تلمي��ذ�ت �لمجموعة �ل�صابطة 
وذل��ك يوم �ل�صبت �لمو�فق 41/4/6102م، �لح�ص��ة �لثانية و�لثالثة، و�لذي ��صتغرق تطبيقه 05 دقيقة، 
كم��ا تم تطبيق �لختبار نف�صه في نف�س �ليوم في �لح�صة �لثانية و�لثالثة، كذلك على تلميذ�ت �لمجموعة 
�لتجريبية، بم�صاعدة بع�س �لمعلمات، وذلك تجنبًا لت�صرب �لختبار من قبل تلميذ�ت �إحدى �لمجموعتين.
2.  ت�صحي��ح �لختب��ار: تم ت�صحيح �لختبار و�إعطاء درجة و�حدة لكل بديل �صحيح، و�صفر لكل بديل غير 
�صحيح. 
�لمعالج��ة �لإح�صائي��ة: لتحقيق هدف �لدر��صة و�ختب��ار فر�صياته �ل�صفرية، ��صتخدم��ت �لباحثة برنامج �ل� 
SSPS ل�صتخر�ج �لمتو�صطات �لح�صابية، و�لنحر�فات �لمعيارية، و�لختبار �لتائي لعينتين م�صتقلتين لدرجات 
�لتلميذ�ت على �ختبار �لتفكير �لب�صري، وتحليل �لتباين �لم�صاحب (AVOCNA). 
نتائج الدراسة:
 �أ.  �لنتائج �لمتعلقة بفر�صيات �ل�صوؤ�ل �لأول للدر��صة �لخا�صة باختبار مهار�ت �لتفكير �لب�صري: 
ين�س �لفر�س �لأول على �أنه ل توجد فروق ذ�ت دللة �إح�صائية عند م�صتوى �لدللة (50.0 ≥a)، بين 
متو�صطي �لمجموعة �لتجريبية في �ختبار مهار�ت �لتفكير �لب�صري (�لتطبيق �لقبلي و�لبعدي)، وللتحقق 
م��ن �صح��ة ه��ذ� �لفر�س تم ح�ص��اب �لمتو�صط��ات �لح�صابي��ة، و�لنحر�ف��ات �لمعياري��ة لدرج��ات تلميذ�ت 
�لمجموع��ة �لتجريبي��ة في �ختبار مهار�ت �لتفكير �لب�ص��ري �لقبلي و�لبعدي، وح�ص��اب قيمة (t) للفروق 
بين �لمتو�صطات، كما هو مو�صح في �لجدول (3).
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 جدول (3): المتو�شط الح�شابي والانحراف المعياري وقيم (t) لنتائج التطبيق القبلي والبعدي 
لاختبار مهارات التفكير الب�شري للمجموعة التجريبية
مهار�ت �لتفكير 
�لب�صري

















يت�ص��ح م��ن �لجدول (3) �أن �لف��رق بين متو�صط��ات درجات تلميذ�ت �لمجموع��ة �لتجريبي��ة في �ختبار مهار�ت 
�لتفكير �لب�صري، و�أبعاده �لكلية في �لتطبيق �لقبلي و �لبعدي د�ل �إح�صائيًا، و ل�صالح �لتطبيق �لبعدي، حيث 
بلغت قيمة "t" (�30.14)، وهي د�لة �إح�صائيًا عند م�صتوى دللة (100.0 ≥a). وبذلك رف�س �لفر�س �لأول 
للدر��صة. 
 ب.  �لنتائج �لمتعلقة بفر�صيات �ل�صوؤ�ل �لثاني للدر��صة �لخا�صة باختبار مهار�ت �لتفكير �لب�صري:
ين ��س �لفر ��س �لثاني للدر��صة على �أنه ل يوج��د فرق ذو دللة �إح�صائي��ة (50.0 ≥ a)، بين �لمتو�صط 
�لح�صاب��ي لعلام��ات تلميذ�ت �ل�صف �لثامن �لأ�صا�صي في �ختبار �لتفكير �لب�صري للتطبيق �لبعدي �للاتي 
در�صن با�صتخد�م ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه و�لمتو�صط �لح�صابي لتلميذ�ت �لمجموعة �ل�صابطة �للاتي 
در�صن با�صتخد�م �لطريقة �لعتيادية.
وللتحق��ق من �صحة �لفر�س تم ح�صاب �لمتو�صطات �لح�صابي��ة، و�لنحر�فات �لمعيارية لدرجات تلميذ�ت 
�لمجموعت��ين (�لتجريبي��ة – �ل�صابطة) في �ختبار مهار�ت �لتفك��ير �لب�صري- �لبعدي، وح�صاب قيم (t) 
للفروق بين �لمتو�صطات. كما هو مو�صح في �لجدول (4).
 جدول (4): المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية وقيم (t) لنتائج التطبيق البعدي 
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يت�صح من �لجدول �ل�صابق �أن �لفرق بين متو�صطات �لمجموعتين في �ختبار مهار�ت �لتفكير �لب�صري �لبعدي د�ل 
�إح�صائي��ًا، ول�صال��ح �لمجموعة �لتجريبية عل��ى م�صتوى �لختبار �لكلي ب�صكل عام وعل��ى م�صتوى كل مجال من 
مجالته �لفرعية، حيث بلغت قيمة t�(55.01)، وهي د�لة �إح�صائيًا عند م�صتوى دللة (50.0≥a)، وبهذ� 
يمك��ن �لق��ول �إن �لتدري�س با�صتخد�م ��صر�تيجي��ة �لتخيل �لموجه ي�صاعد في تنمية مه��ار�ت �لتفكير �لب�صري 
ل��دى تلميذ�ت �ل�صف �لثامن �لأ�صا�صي ب�ص��كل �أف�صل من طرق �لتدري�س �لمعتادة، وبذلك يرف�س �لفر�س �لثاني 
للدر��صة.
ونلاح��ظ هن��ا �أن �لمتو�ص��ط �لح�صابي ل��دى �لمجموعة �لتجريبية في مه��ارة تف�صير �لمعلومات �أعل��ى من �لمتو�صط 
�لح�صابي للمهارة في �لتطبيق �لقبلي، ومن �أجل �ختبار دللة هذ� �لفرق تم ��صتخد�م تحليل �لتباين �لم�صاحب 
(AVOCNA) وذلك لعزل �أثر �لدرجة لمهارة تف�صير �لمعلومات، في �لتطبيق �لقبلي بو�صفه متغير�ً م�صاحبًا 
و�لجدول (5) يبين هذه �لنتائج.
جدول (5): تحليل التباين الم�شاحب (AVONCA) لدرجات المجموعة التجريبية وال�شابطة في التطبيق القبلي البعدي لمهارة تف�شير المعلومات








0.67 %43.108.3�لدرجة �لكلية للبعد
يبين �لجدول (5) وجود فرق د�ل �إح�صائيًا (50.0 = a) بين �لمتو�صط �لح�صابي لعلامات تلميذ�ت مجموعتي 
�لدر��صة على مهارة تف�صير �لمعلومات في �ختبار �لتفكير �لب�صري، ول�صالح �لمجموعة �لتجريبية �إذ بلغت قيمة 
(ف) �لمح�صوبة (82.12)، و�لدللة �لإح�صائية (00.0).
 وه��ذ� يوؤك��د �أن ��صر�تيجي��ة �لتخيل �لموج��ه �صاعدت على تنمية ه��ذه �لمهارة لدى �لتلمي��ذ�ت، وهذ� ما �أكده 
�لتطبيق �لقبلي للاختبار، وقد يرجع ذلك �إلى �أن هذه �لمهارة قد �كت�صبتها �لتلميذ�ت �إما من �لمر�حل �لدر��صية 
�ل�صابق��ة �أو �كت�صبتها من �لبيئة، �أي �أن �لمه��ار�ت موجودة لدى �لتلميذ�ت و��صتخد�منا للطرق �لحديثة هو من 
�أجل تنميتها لديهن، وهذ� ما �أثبتته نتائج �لتطبيق �لبعدي للاختبار.
 ولتحدي��د �لمجموع��ة �لت��ي كان �لف��رق ل�صالحه��ا ح�ص��ب �لمتو�صط��ين �لح�صابي��ين �لمعدل��ين لعلام��ات تلميذ�ت 
مجموعت��ي �لدر��ص��ة �لتجريبية و�ل�صابطة عل��ى مهارة تف�صير �لمعلومات في �ختب��ار �لتفكير �لب�صري �لبعدي، 
�لجدول (6) يبين ذلك.
 جدول (6): المتو�شط الح�شابي المعدل لعلامات تلميذات المجموعة التجريبية وال�شابطة على 
اختبار التفكير الب�شري في مهارة تف�شير المعلومات
�لخطاأ �لمعياري�لمتو�صط �لح�صابي �لمعدل�لعدد�لمجموعة
485.486.623التجريبية
143.165.303ال�شابطة
يب��ين �لج��دول (6) �أن �لمتو�ص��ط �لح�صابي �لمع��دل لعلامات تلميذ�ت �لمجموع��ة �لتجريبية عل��ى مهارة تف�صير 
�لمعلوم��ات في �ختب��ار �لتفك��ير �لب�ص��ري �لبع��دي ق��د بل��غ (486.6)، وه��و �أكبر م��ن �لمتو�صط �لح�صاب��ي �لمعدل 
لعلام��ات تلمي��ذ�ت �لمجموعة �ل�صابطة عل��ى مهارة تف�صير �لمعلومات في �ختبار �لتفك��ير �لب�صري �لبعدي �لذي 
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بلغ (165.3)، ول�صالح تلميذ�ت �لمجموعة �لتجريبية �لتي در�صت با�صتخد�م ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه.
ولتحدي��د حج��م �لف��رق ب��ين متو�صط��ات درج��ات تلمي��ذ�ت �لمجموع��ة �لتجريبية �للاآت��ي در�ص��ن با�صتخد�م 
��صر�تيجي��ة �لتخي��ل �لموج��ه، ومتو�صط��ات درج��ات تلمي��ذ�ت �لمجموعة �ل�صابط��ة �للاآتي در�ص��ن بالطريقة 
�لمعت��ادة في �ختب��ار مهار�ت �لتفكير �لب�صري، تم ح�صاب حجم تاأثير �لمتغ��ير �لم�صتقل با�صتخد�م معادلة ح�صاب 
مربع �إيتا (2η)*،كما في �لجدول (7):
جدول (7):  قيمة" 2η" وقيمة  "d" المقابلة  لها  ومقدار  حجم  التاأثير
















يتب��ين م��ن �لجدول رقم (7) �أن قيمة (d) ت�ص��اوي (27.2)، وهي تعبر عن حجم تاأث��ير كبير للمتغير �لم�صتقل 
(�لتخي��ل �لموج��ه)، في �لمتغير �لتابع (تنمية مه��ار�ت �لتفكير �لب�صري)، لدى تلمي��ذ�ت �لمجموعة �لتجريبية، 
وهذ� يدعم رف�س �صحة �لفر�س �لأول و�لثاني للدر��صة.
فاعلية ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه في �ختبار �لتفكير �لب�صري: 
لقيا���س �لفاعلي��ة ��صتخدمت �لباحث��ة معادلة �لك�صب �لمعدل لبلي��ك، (كم��ب، 1991، 502)، كما هو مو�صح في 
�لجدول (8). 
 جدول (8): متو�شط درجات المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار 
مهارات التفكير الب�شري ون�شبة الك�شب المعدل لبليك
مهار�ت �لتفكير �لب�صري
�لنهاية �لعظمى متو�صط �لدرجات
للاختبار








يت�صح من �لجدول �أعلاه: �أن ن�صبة �لك�صب �لمعدل لبليك للمجموعة �لتجريبية بالن�صبة لفاعلية ��صر�تيجية 
 �لتخي��ل �لموج��ه عل��ى �لختب��ار ككل بلغ��ت (89.0)، وه��ذه �لن�صب��ة ل تق��ع في �لم��دى �ل��ذي ح��دده بلي��ك من 
(1-2) للفاعلي��ة، وكذل��ك بالن�صبة لكل من مه��ارة �لتمييز �لب�صري، و�إدر�ك �لعلاق��ات، وتحليل �لمعلومات، ما 
ع��د� مه��ارة تف�صير �لمعلومات �لتي بلغت فاعليتها (70.1)، ومه��ارة ��صتنتاج �لمعنى �لتي بلغت فاعليتها (34.1)، 
وق��د يرج��ع ع��دم فاعلي��ة �ل�صر�تيجي��ة ككل �إلى �أن �لتجربة كانت تحت��اج �إلى فرة زمنية �أط��ول، كف�صل 
در��صي مثًلا، ورغم ذلك فاإن ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه كان لها تاأثير كبير في تنمية مهار�ت �لتفكير �لب�صري 
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ل��دى تلمي��ذ�ت �لمجموع��ة �لتجريبية، حيث بل��غ �لمتو�صط �لكل��ي (38.62)، وهو �أعلى م��ن متو�صط �لمجموعة 
�ل�صابطة (87.51)، كما يو�صحها �لجدول (4).
مناقشة وتفسير النتائج:
�أ�ص��ارت نتائ��ج �لدر��ص��ة �لخا�صة بتطبي��ق �ختبار �لتفك��ير �لب�صري عل��ى �لمجموعتين �لتجريبي��ة و�ل�صابطة 
بعديًا، وعلى �لمجموعة �لتجريبية قبل وبعد �لتدري�س، وفقًا ل�صر�تيجية �لتخيل �لموجه، �إلى:
-  �أن هن��اك فرقًا ذ� دللة �إح�صائية بين متو�صط��ي درجات �لمجموعتين �لتجريبية و�ل�صابطة في �لتطبيق 
�لبعدي لختبار �لتفكير �لب�صري ل�صالح �لمجموعة �لتجريبية.
-  �أن هن��اك فرق��ًا ذ� دلل��ة �إح�صائي��ة ب��ين متو�صط��ي درجات �لمجموع��ة �لتجريبي��ة في �لتطبي��ق �لقبلي 
و�لبعدي لختبار �لتفكير �لب�صري ل�صالح �لتطبيق �لبعدي.
-  �أن حج��م �لتاأث��ير كبير ل�صر�تيجية �لتخيل �لموجه في تنمية �لق��درة �لكلية للتفكير �لب�صري ومهار�ته 
�لفرعي��ة ل��دى �لمجموعة �لتجريبية، رغم ع��دم فاعليته في تنمية �لتفكير �لب�ص��ري للاختبار ككل لدى 
�لمجموع��ة �لتجريبي��ة، وترج��ع �لباحثة ذل��ك �إلى �أن �لأن�صط��ة �لتعليمي��ة و�ل�صيناريوه��ات �لتخيلية 
�لتح�صيري��ة و�لرئي�صي��ة و�لأ�صالي��ب �لمتنوع��ة �لت��ي ر�فق��ت ��صر�تيجي��ة �لتخي��ل �لموج��ه، كالأ�صلوب 
�لق�ص�صي ولعب �لأدو�ر �صاعدت �لتلميذ�ت على ما ياأتي:
 �أ.  تزوي��د �لتلمي��ذ�ت بالمعلومات و�لحقائق �لمختلفة بطريقة تخيلية ه��و �أ�صبه بالخبرة �لحقيقية �لتي 
تبق��ي هذه �لمعلوم��ات في ذ�كرتهن لمدة �أطول، وتجعل �لتلميذة تعي�س �لحدث وت�صتمتع به، فالتلميذة، 
مث��ًلا، عندم��ا تخيلت نف�صها باأنها بذرة قمح فكاأنها �أ�صبح��ت طرفًا فاعًلا في �صلوك هذه �لأ�صياء، وهذ� 
�صاع��د في بق��اء �لمعلومات و�لمعارف لم��دة �أطول، كما �صاعدها على �بتكار مع��ان جديدة للاأفكار �لمتعلمة 
م��ن خ��لال �لربط بين �لتعل��م �ل�صابق و�لتعلم �لجدي��د، وتوليد نتاجات �إبد�عي��ة جديدة (�لمعمرية، 
9002).
 ب.  �إك�ص��اب �لتلمي��ذ�ت مه��ار�ت ومع��ارف باأ�صلوب يت�ص��م بالمتعة، نتيجة ع��دم تقييدهن باإجاب��ات معينة، 
وبعي��د�ً عن �أ�صل��وب �ل�صرد و�لتلقين، مما �أ�صه��م في �إثر�ء خبر�تهن وتمكينهن م��ن �لتعبير عن �أفكارهن 
و�آر�ئهن بحرية تامة �أثناء تنفيذهن للاأن�صطة �لتخيلية.
 ج.  �لإ�صه��ام في زيادة �لحما�س لدى تلميذ�ت �لمجموعة �لتجريبية، و�إثارة د�فعيتهن للقيام بدور �إيجابي 
في �لعملي��ة �لتعليمي��ة من خ��لال تفاعلهن مع محتوى �لم��ادة �لعلمية وتحويله��ا �إلى نموذج مرئي يعبر 
عنه بال�صور و�لر�صومات و�لألفاظ في �آن و�حد، كما �أن ر�صم �لتلميذة للاأ�صكال �لتخيلية، مثل مر�حل 
�لتغذي��ة في �لنبات، ومكون��ات �لورقة، ودور كل جزء فيها للقيام بعملي��ة �لبناء �ل�صوئي........�لخ، 
يعط��ي موؤ�ص��ر�ت للمعل��م لمعرفة ما ي��دور في ذهن �لتلميذة، وم��دى قدرتها على رب��ط �لعلاقات وفهمها 
للاأف��كار �لو�ردة في �لمحتوى �لتعليم��ي؛ وهذ� ما �أك��ده yentraCcM وhtrowsdaWا(2102)، عندما 
�أكد� �أن �لتعبير عن �لأفكار بال�صور و�لأ�صكال �لمنظمة و�لر�صومات يجعل تفكير �لمتعلم مرئيًا، وبالتالي 
ي�صهل �كت�صاف وت�صحيح �لمفاهيم �لخطاأ لدى �لتلاميذ من قبل �لمعلم.
 د.  �لأن�صط��ة �لتعليمي��ة �لتخيلي��ة ول��دت مناخ��ًا تعليمي��ا ن�صط��ا �أ�صه��م في تنمي��ة مه��ارة �لتو��ص��ل بين 
�لتلمي��ذ�ت، و�إث��ارة تفكيرهن من خلال �لمناق�صات �لتفاو�صية للاأف��كار و�لخبر�ت �لتي مررن بها �أثناء 
تنفيذه��ن لهذه �لأن�صط��ة، وتقويمها، وهذ� بدوره �أ�صهم ب�صكل �إيجاب��ي في تنمية �لقدرة على �لتفكير 
�لب�صري لدى تلميذ�ت �لمجموعة �لتجريبية.
 ه.  تعليم �لتلميذ�ت �ل�صرخاء و�أخذ �لنف�س �لعميق، مع �إ�صر�ك جميع �لحو��س في �أد�ء �لأدو�ر، وتخيل 
ع��الم �لنب��ات ك�صخ�س يعي�س �لحدث نف�ص��ه ويتوحد معه، �أو ك�صخ�س مر�ق��ب ل�صيء يحدث خارجيًا، 
�صه��ل عل��ى �لدم��اغ �لتعامل مع �ل�صور �لذهنية كم��ا لو كان يتعامل مع �صور حقيقي��ة، ب�صورة �أ�صهل من 
تعامل��ه م��ع �لو�صف �للغوي دون ر�صم �صور ذهنية له، مما �صه��ل عملية �لتخزين و�ل�صتدعاء، فال�صور 
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�لذهنية �لتي ر�صمت في ذهن �لتلميذ�ت قفزت �إلى �أذهانهن عندما �حتجن لها عند �لتعر�س للاختبار، 
فكان��ت �صهل��ة �ل�صرج��اع، فال�صور �لذهني��ة �لمتخيلة تقاوم �لتغي��ير �لذي يزيد من فر ��س بقائها في 
�لذ�كرة، فيقوم �ل�صخ�س با�صتدعائها كما لو كانت �صور� حقيقية �أ�صلية بتفا�صيلها. 
وتتف��ق نتائ��ج هذه �لدر��ص��ة مع نتائج �لدر��ص��ات �ل�صابقة �لتي تناول��ت فاعلية ��صر�تيجي��ة �لتخيل �لموجه 
في تنمي��ة مه��ار�ت �لتفك��ير ل��دى �لتلامي��ذ؛ كدر��ص��ة �لجدب��ة (2102) �لت��ي �أظه��رت نتائجه��ا فاعلي��ة هذه 
�ل�صر�تيجي��ة في تنمي��ة �لتفكير �لتاأملي، ودر��صة �لحر�ح�صة (4102) �لت��ي �أثبتت نتائجها فاعلية �لتخيل 
�لموج��ه في تنمي��ة �لتفكير �لناقد، ودر��صة �صعب��ان (0102) ودر��صة �ل�صافي (5002) �للت��ان �أثبتت نتائجهما 
فاعلية �لتخيل �لموجة في تنمية �لتفكير �لإبد�عي. 
وفي �لأخ��ير ن�صتخل ��س �أن �لتخي��ل يرب��ط �لخ��بر�ت �ل�صابق��ة لدى �لمتعل��م بكل جدي��د يتعلمه، مم��ا يزيد من 
فر ��س ممار�صته للعمليات �لعقلية، و�لتعبير عن ذ�ت��ه من خلال تفاو�صه مع �لآخرين، وفهمه �لعميق للمعرفة 
�لعلمي��ة، وتطبيقه��ا في مر�حل حياته �لمختلفة، وهذ� كله يوؤك��د �أهمية ممار�صة عملية �لتخيل �أثناء �لعملية 
�لتعليمي��ة، وه��ذ� ما �أكدت��ه در��ص��ة yhaeL وrellewS�(4002) من فاعلية ��صر�تيجي��ة �لتخيل في تدري�س 
�لعلوم للمرحلة �لأ�صا�صية مقارنة بالطريقة �لعتيادية.
الإستنتاجات:
بناء على نتائج �لدر��صة تم �لتو�صل �إلى �لإ�صتنتاجات �لتالية:
-  �ل�ص��ور �لمعرو�ص��ة و�ل�صر�ئ��ح �لنباتية تحت �لمجه��ر �أدت دور�ً كب��ير�ً في تنمية مه��ار�ت �لتفكير �لب�صري، 
وخا�صة �لروؤية �لب�صرية و�لو�صول �إلى �ل�صتنتاجات �لتي تاأثرت بدرجة كبيرة بالتخيل.
-  ي�صاع��د �لتخيل �لموجه �لتلميذ�ت عل��ى تخزين �ل�صور �لتخيلية، وفهم �لعلاقات بينها، و��صرجاع �ل�صور 
�لتخيلي��ة �لمختلف��ة، ثم بناء تنظيم��ات جديدة لهذه �ل�صور، مم��ا يمكن �لتلميذ�ت م��ن ��صرجاع ما �صبق 
�أن تعلمن��ه، �إلى جان��ب �لتكيف م��ع �لمعارف و�لمعلومات �لت��ي در�صنها، مع �إمكانية تي�صير م��ا �صوف يتعلمنه 
م�صتقبًلا.
-  �أن ��صتخ��د�م �لتخي��ل �لموج��ه في تعلي��م تلميذ�ت �لمرحلة �لأ�صا�صي��ة يعد منا�صبًا للم�صت��وى �لعمري لهن، 
فالتلمي��ذ�ت في ه��ذه �لمرحلة يتميزن بالطاقة و�لحركة و�لن�صاط �لز�ئ��د، و�صعة �لخيال �لعلمي للاأفكار 
�لماألوف��ة وغ��ير �لماألوفة، كم��ا يملن �إلى �لتعلم با�صتخ��د�م �لأن�صطة �لتخيلية، و�لتفاو ��س حولها �أكثر من 
ميلهن �إلى �لتعلم �لتقليدي.
التوصيات والمقترحات:
بن��اء عل��ى �لنتائ��ج و�لإ�صتنتاجات �لت��ي تو�صلت �إليه��ا �لدر��صة �لحالية، ف��اإن �لباحثة تخ��رج بمجموعة من 
�لتو�صيات �لآتية:
-  توجي��ه �هتم��ام �لموؤ�ص�صات �لتعليمية �إلى تبني ��صر�تيجية �لتخي��ل �لموجه في �لتدري�س، من خلال عقد 
دور�ت تدريبي��ة للموجه��ين و�لمعلمين لمادة �لعل��وم للتدريب على ��صتخد�مه��ا في تخطيط وتنفيذ وتقويم 
�لدرو�س؛ لأنها ت�صهم في تنمية �لتفكير �لب�صري لدى �لتلاميذ، ل�صيما في �لمرحلة �لأ�صا�صية.
-  �صرورة ت�صمين مناهج �لعلوم لبع�س �لأن�صطة �لقائمة على �لتخيل، لما تتميز به هذه �لمناهج من خ�صائ�س 
تتفق مع تطبيق ��صر�تيجية �لتخيل �لموجه.
-  توجيه �أنظار �لمعلمين �إلى �لهتمام بالأن�صطة �لتخيلية وتنويعها، و�لتي من �صاأنها �أن تعمل على تن�صيط 
�لخيال لدى �لتلاميذ في مادة �لعلوم.
-  �إدخال �لتفكير �لب�صري �صمن �أهد�ف تدري�س مادة �لعلوم في مر�حل �لتعليم �لعام.
ومن �لمقرحات للدر��صة، فاإنه يمكن: 
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-  �إج��ر�ء در��ص��ة مماثل��ة لمعرفة فاعلي��ة ��صر�تيجية �لتخيل �لموج��ه في مو�د در��صية �أخ��رى كالكيمياء، 
و�لفيزي��اء، وعلوم �لأر�س، وفي مر�حل در��صية �أخرى كالمرحلة �لثانوية، ودر��صة متغير�ت تابعة �أخرى 
كالتفكير �لمنظومي، و�لتفكير �لعلمي، و�لتفكير �ل�صتدللي.
-  در��ص��ة �ل�صعوب��ات �لتي تو�جه معلمي �لعلوم عن��د ��صتخد�مهم ل�صر�تيجية �لتخي��ل �لموجه في تنمية 
�لتفكير �لب�صري لدى �لمتعلم.
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